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VUL. XII. &'Vf.-OLTAl\. }IJlfLERVILLE, KY, 
MAGYAR SZLAP 
fTHIE HUNOAR I AN MI N ERa JOURNAL v1a1TS MORE TH AN l!LE VIEN HUN0REO MININO CAMP8 AN 0 M0 Rll THAN !'OURTEIEN TH0U8ANO HOMlla. 
MIT HOZ A VÁLASZTAS A 
BÁNYÁSZOKNAK, 
Jó ,·h1onJo~t drhnlunk ta1:i~na • ~r.él1lparl>1111. - :SagJol!lt 
saab11bágra ~!1111lth11 l a hlin)' :hxok s•eTHllttlt'. - 'KiilOnliq:11 
West Ylrglnla Slennéiire tö rek«\11ell. 
HIMLER VIÜ E, K ENTUCKY. 
THE HUNOAR1AN 'MINl!:Ra JOURNAL HAa 11101\a 
t.U88CRl 8IIRS T HAN ANV OT HIIR THRIEII H\I~ 
OARI AN WIEl!KLll!I lN THE ONITIEO STAT l:I. 
FAIRMONT KÖRÜL 9 HÓNAP ALATT 10,000 KEMÉNY-. SCHLACHTA MARGITKA AMERIKÁBAN, 
CSEfESEBB 1821 BÁ~YÁSZT SZÉNBÁNYÁSZ 
A HELYZET. ÖLT MEG A BÁNYA. SZTRÁJKJA. 
l núli.1:!I j,r t,oto1ta lu l khúnli '"lll~~lú, n(hfr" \ merl~ba t~"-
IPp~11lk tt. - !llnd!'nkJt .\mtr!klil)a kilUf'nrll . akU.JI uab.adul• 
n i olrnr,,talt')"ILl'Or·•z1ít"onnzuralbil6pftrtl 
t~srmbutill érkeiMk,ho•- be a Mlwlós nG•ér, aki mo1t 
l"Jnlib r.ornrgili-ok uem fordul- Szepte1>till'rhr.n l~'jll.él emeUce• J. radlUllsok " Ole~ Aldeul :ul.nk a hazai ven:iégek. Nem le- merfklba i6n. 
A válas:el.Aii ny11gah11al borotll uénmei:őkön Ultó. parancs van htk oltl. - Se.hOIY flO rnen n ilel t n i,,~erfluc,étlou lil JM1 kudnrruka~ Pltl s~_on_. ~~r11;yék~11 bet pamrnzunk, bogy otlbon el- SChla9,hu1 llargltKa fi\ktelcn 
az egén orsdgnak. Akik -gyc5z.- kla:lva a szerve.tet ellen • .new / ut:rllJl.tilr(,~. luínyiltzolr" szJlm:,, nl.1trJak ~zor11lnl. felejtkeztek rólnok_, mert lme unttá.1111.ll, hallatlan gyllllll1t.11t 
tck azoknak nem kell d.rnlok lepne meg bennll.nk&, ha eze"- -- , --. Xcmréglben irtuk meg, hog) gondolnak n\nk, m,g l.i.togatót blffil'l6 beszédeit, még a lUal• 
bo~) a rájuk bbott munkát meg ben a megyékbeh is megindulna Falrmont. ,-ldékén enfhU\l a A B4:iyntelügyel6ség 1110it n radlkillsok munkAja folytán 19 Jönnek hozzánk ez Óha::ából ~ nú:re~ i'únólt~:~ t. m:1Ci!tt-
kezdhc1sék mert hntalmon vau- a sqir,•ezés. he!y:ect, sehol se fordultak eHS 1etl1? kö:u:é a szeptember hónap- Olen Aldcn kOrnyékéo szl~k- Pedig nagy költsé,:be kcrill ez al:
1 
k s te :s e te II t riru-
uak, akik :eutettek, azok mei;:-._ ÁlWáno, rel,tüné!it kellett a ujab!J tavnrghok. ról ~ bánya!parról 11:11616 statlsz- t,a mentt!k a bányiuok. Ott, a lta~~n~ kormány kUlJI e:eekct la~lll;tl'.ltk:l növ~r akkor ahlpl-
baJolnnk _ a töbUSég akarata vála~té..sok el6tt, bogy ?atl!b:r Egy helyen _ a Laura Lee Ukn1 a:lalo~at. szen·ezet eln6kéne1r. Lewhmek, a h\lo 1ttókat. a.kik' lanulmln __ tolla tnllg saját ku\lln ua;zltó 
el6U, és négy éven At békesség: Jones, Keeney, Moneye és a tob bányán.ál - léptclr. fel a sitráj- A klmut:l is azerlnt a:r.cptem- erélye, fellélésére abbamaradt utazáag elmén költik a péll~t. ren1Jét, a Soci6.lb Ti.nulatot, 
és nyugalom le&Z u oruágbno. bl bányá1:r.Yeiérek teltétleuúl koló szervei:eu btnyá.;;zok n be1- hónap~~n 186 bajtár3ur,k a surlijk és a rndlkálli_ lbltóll- hol me e bank e letek inelyhet uiuall 1 110Clallimull· 
A:e lli:letvllágban, lparball és té.n1ogstUl.k a repubJlkánud ti- &ztrájktörliK ellen, de zavargis fl1etett éle_.ével foglalko:r.ásé.- uak kla~tó.k az utját. küldene: :t we 'bl~iakat. nak $eniml, de semmi köze a vi. 
kereskedelemben meguünt a cketet és bizonyosan meg volt a. ott aem volt. naK. T~a i,zon1beá.llltj11k ezt a A radikálisok Kltessé:kelésOk Hzck itl collcctú.JjJ öS11:ee u !ágon ,ilnC!len, lle 3 ,sa.ll\l kép-. 
másfél éTe tartó nagy blzonyta- maguk oka, amiért ezt tették. A szervezett bányá.!lznk ki- számot- az n.u~usztusl bá.nyur.e- utd.n Pl~_l!;ton vidékére mentek utlkőltségek'tt. Meg lntézmé- mli.sukra tllllnált aoc\alhimUll 
Jand.g, tudaul.ban van vele min- Hogy a kormány mllyen ror- mentek a öl.nyé.hoz vlvö mra, rencsétlen~égekkel, ugy:i.zt lát: il..s &lkerult Is csakhamar z.avart nyelknek !.:s nlamtc11UL tették ki cégérnek, hogy Jobban 
denkl hogy a republlké.nns párt mában fogja a várt támogatását amikor a sztn\Jktör('lk munkt\.ba fuk, hoKl' 20 emberrel többe t:1.muzlanl a Hllls!de Coal & Az utóbbiak fajtájához tarto- meg leheuen téve,n;uml ar. em-
w-alm'• alatt ujabb nagy aJlólc- megadni a s11erveietnek, azt mentek t\11 uépen kérlelték 6ket ölt meg n bé.uya s:eeptemoeTben, Tron Company bányáiban, ugy zik legujabb vendégünk bereket. 
sd.Jlllást eszkö:eölllck s hogy egyelőre nem tudhatjuk, dc hogy hagyják al)ba a piszkos mint aupztusbau , amikor II hogy az elbolondltott munk!hok Schlachta Margitka MlaalÓ!! n/S~ A:e lgul 110Clall11ák ellell a 
T.ámokkal védik cnnek"az or- hogy a uövet&égl hatóság unja munkát. s:eerencsét\enUl Járt bányisiok as nnlon határozott tilalma el- vér ö Is pénzt gyüjtenl Jön kö• legféklelellebb enközökkel 
aú.gnak u iparát és a rarmer- már a west.-vlrglnlai folytono~ A felszólltásnak meg is lelt sz:l.ma 16~k v:~L é• lenére utrt\Jkbá. léptek és moat zén~ a Soclall1 Teatvér„k tár- ~largltka n,5vér -u:altott legJob-
ségét. &üzdel~meket, az q11onyos. a:r; eredménye, mert abbahagy- uaZ; ::~a:A.a:aka~u~:~do:lt:a~ !~~~:Kol. A ~:~:~~~~::;.~z ueáginak. . b•:· "relldn~k" akar ltl 
A péni:llgyl belyiet eddig Is jó Lehet&ég~B, hbgy tévedünk « t'.Ák a sztrájktöróst éJ most le tó, mely 111.eptcwberben tltrtént. mint a Glan Alden vidékén volt: Schlachta Margitka nevére : 11\ t n toztatáa nöl 
TOit s ml aem áll utjában, hogy kösel Jövőben \'árható . harc kellett ujra zárni n bányé.t. 11.Z egyik Subletben, Wyoming• A bbyászo.k Plltaton vldé- blzony6.ra emlékeznek még ol• :é:~~o~ ~ e 1~!':.ervc:11\ Amc-
a proaperltás megkezd6dJélr.. Hlnbelyében, leheWxes, hogy A táraaság vezetliaége na• t,an ahol robbanás folytán ;:9 kén la megtagadták li törvfoyeiJ ,·aaólnk. EJ. a Ml&elós núvér P · gy é •é d 
K_~ön6sen Jtltllnti Jr.llátúok t nem West _\'lrglnls déli. hanem gyon fel vlll háborodva 69 a•~l bá.n~áilz ~u~tult. el, a iq! - i•ezetO:ket__ l,Ztri:,,0.'-!zott"ii;ol 'l'Olt a magyar óemutg)iUéan~ Tlll!:"',",,t~:~=:~ep: 1: 1_; 
lenek az t ~ópal btké'6"éíi;' a h fflálrf th:t6tf"lth'IUI tttQg ei,5- vádolja. a báuyászokat, ll.o-gy Ralnsben Utahban. hol 6t'-ém- vá.Jantottak é3 Azt ·1-lzták mlg ehiö·nGNagja. itt fi • b /1~ -. 
mely lehet6vé teeil. hogy ottani nör a szervezés alaposabb mun aaok er611:ta.k0fllln tép tek fel é11 ber lelte iinhilát. ' b.ogy n tt\.rsasággal eérelmoik Ez a Ml11,11lós n6vér voll at,,~e;lnt·:.::P~~t:ee;"a :: 
J)lacunkat Ismét megszere:r.zUk-, ~t1:k: h:~~~j::l:on!irs!:; megféleml!tetté.k 0. 11Zlrájktör6- Szeptemberben Kitermeltek ügyében tárgJ'aJJon. A s:eervezet aki a legféktelenebb gyillöletet bofo:'atását kövate]IS n6vér. 
Ilyell vlazonyok kött már a P g ket. ar. Egyesült Államokban öss:ee- 1·ezot6lnek minden Igyekezete hirdette a bolslJevlr.mus bukAsal Ugy JltJuk a magyar kor-
kö:eell hetekbell lát.ni fogjuk, a ulz szá:r.alfkos szervezkedést. Grsnt Town bányaurat se- sen 48,624,000 tollna nenet, hláb.l.'Vciónak bl:eonyull, m'ert után, aki legjobball 1uazltott a miny, a kurxu•• ueméUerakodó 
hogy Itt!&, ott is munkiho:e \lt• De bl:r.onyo1, hogy a követke- hogy se tudnak belenyugodni, 6J:embcn a~ augusztusi 41,85b- az emberek lnklbb hallgatnak u,ervezett munkások ~ nem telepének uemelte ki Amerl• 
n.ak, hogy megindulnak a rozs- z/J két és tél évben nagy tAma- hogy a aztrájktörés nem m egy. OOO tonna szénnel, tebt\.t a s1tep- llt Is a moszkvai lbltókra, mint katho\1ku,ok ellen. kG.t és Ide telepltenek kl mlll-
dásodó gépek és bllOllYOS, hogy dó had:IAratot ln.dltanak a ner- A New-Eng:land Cos.1 Co. veze- temberl Kllermelés-nmjd 7,000,· 1. unlon veaet61re. Schl1tchla Margltklt az uszl- denklt akltc51 otthon azabidul-
a tava.stra "Jó vllig' ' le.szar. or- vezet és nervezkedés frdeké- t68ége a Hanna (lal !:o.-boi OOO lonnával haladja meg u A nervei:et elnökét, Lewlst táeban, a féktele11; gyíUölet hír- ni a1r.arnak. (Zaklny. Za.du1-
sz.ágban.. ben és art remélik a vérmesebb ford ult, hogy küldjenek 6k át augusitualt. ós a kerület elnökét, Cappellnlt detésében lf!nkl sem tudta re-
1 
veti.) 
E:e a bekövetkezend/J prospe- reményil bányáuvuérek, hogy felesklgee emberelkb61 ho:r.:eájuk Ha s.zembeállltjuk a klter°:1elt rendklvtll kellemellen helyzet• Jülmuln!. Éa mert akkor ar.okl N'agyon u.Jnáljuk a magyar 
rlt.Ail a bi\.nyalpal"l'a Is Jobb na- 1927-ben, mlkoP lejár a szerve- dolgozni. Hén men11ylségét a szerencsét• be hozták eszel a törvénytelell voltak, hatalmon-; akik legJob- ai,áeé.Kat, akik \lt Igazin na-
pokat boz és bár nem lehet •et s:r.erz6dése, telJ~ll.nervez- A Hanna Coal Co. termé&ze- lenségek e:r.Amával, ugy azl lé.t- 1:1ztrájkkal, mert a tArsa.ség ban tudták e gyillölet tilzcsóvá-j gyoll derék, mlndi•n dicséretet 
olyan helyzetet várni, mint pl. ve leunck Amerika szénbányá- teaell lréa:r.séggel tett eleget a Juk, hogy minden mll\ló tonna egész jogo:,an \'eti szemükre, jit blntenl a siegény, letiport: meg~nlcmlll munk.át végeznell: a 
19„0-ban volt mégis bizto& uat. ; klvánságnak élf' Küldött is bá- kitermelt szénre 3.83 -balileset hogy nem tudják az)!mherelket on.zágban, Schlachta ltargltkát· gyermeknevelés terb, hogy k5--
'bo~r az é.letké~es bánydk és a; Sokan ' sajnálják, hogy n nydszokat, akiknek pera~e nem jut, szemben n tanlyl 2.94 ha- 11 szer~lldés betartisára kény- Is képvl~ellivé válauttatták. a téJllk érke&lk Margitka nlivér. 
abban dol&'otó báuyáÍlr.ok hely- ruodonyve:eet6k bányája a bA- mondták me$, , hogy Grant lá!esetl 1tránysdmmal, a:e emel l'>:erltenl. Dewls elnök bmét ma hatalom akkori ural. -a nlik botoztatúinuX' apo1tola 
iete jó,•aJ kedvezt'l'.hb lesz, mint nyé.&zok uerv·erete ellen tört, Townban sztráJK van. l<.edés tehát a tavalyi_ a rány- ga vette kezébe a dolgok e!lnté- Schlachta Margltkn aitán. le ,és. kényteli'D-kP.Hetltm· fogadlll 
az ntolaó két évben ,·olt. nrert ut IAtjáJr. ebblil, hogy a A New-EngJand Coal Co. el- szám~oz vlszonyltva több mint :eósét és fcluólltotta a bányli- 111 vbsgbott nlapoun, amikor. li. kell nekik: 6t. F~IUnk, hogy 
két szakmabeli munki&ok közt küldte embereit a transporté.rt 1 30 százalék. 11:okat, hogy aionnal uilnte.- llagyaroru.ág örök 11.égyenét, n. majd k6ntlk: Is U1P.~ke11:11 a:tt u 
A szénplac állandóbb lesz, a co-operáclóra nem lehet H4ml- vlgyAztak nagyon, hogy meg ne Csak a puha!IZénbinyáazatot sék be a i;ztrt\jkot, mert a:eoknt, botbilntetés törvényét tárgyal- áldatlan mnnkát, amit otthon 
szénipar nem fog veszteség tani, s nem tsméth5dlk meg IIQ· tudJAk a Hanna coal Co. b!l.- tekintve, látjuk, hogy 11:eeren- akik nem tesznek ennek n fel• ták a mngyar kép,·l1előh1hban. v~,gzett ~s lerombolja a magyu 
mellett termellli szenel és a bé.- ba tö.bbé, ami 1922-'bell volt, nyászal, hogy sitrájklőréne csétlenUI járt .157 bányAAZ n pu- hh•ásnak elegcl, klzárj~ a 11er A Mlul61 nfü•ér, akinek sze. a.picik teltlntfl}fl. 
nyúzok keresete 11 biztosabb hogy együtt mentek harcba II honák óket. liaszéntermelé.anél éa lgy min- 1·ezetból. retetet. béke111éget kellett v~l.l,;, · Hlauük, hogy a mU)'l.r rnun-
és egyenleteaebb lesz. bányászok é9 vasutasok. Amlltor nzollban a hel -~zlnre den lllillló tollna kltermelt pu- _E• a felszólltl.a eddig 111.ket hirdetnie, ar.t lndltvdnyozta a ká.&ok l'ltargltka núvért oiyan 
Ne számltson arra senkl bogv A bán :1 k 
6 
é d á d Yl • . bauénért :I.83 bányász !lzete•.t fülekre talált, mort a bányA- magyar k6pv-lsel6btbban, hogy fogadtatásban ré!<zesltlk maJd, 
ismét eljönnek a háborue vagy ugy éult ~!g/:z:!P~:~~~::! ;!e\ 
0~~:!g~t ~u~:at ~~v:~ Glelével, szemben a tavalyi fzok Inkább követik a sztn\jk- ne csak fórrhi.kat bOton:r.nak 11mllyent tatnk megérdemel ft 
a 920-aa viszonyok, mert azokat párt meg!gért támo atásán kJ- teltrk g ho azonnal &zállltsák arányszámmal, mely . a Jmba- blzottaAg utaattáaalt tis nem meg, hanem nliket 19. 1 nem feleJUk el, hogy e:t a hölgy 
:~áv::~:~uv~a!~n~z:~k~l!:t~ vill más &egltdgre !inca ulik: vlma.' llkef Egyutta.l panaszt ;~::\~~:elésre - ,·onatkozólng aJiarnak munkt\:lm vl8S.Eatérnt. Ezt az Jndltványt nynjlottn: :: ~~~~ ~:~~:~~rs~I a!:~= 
keul proaperltá.a nem hónapok- :érik és ml sem átt utjáball a Emeltek a tAniaság ellen a blró, Az 1914-1921_ években a fü ,nemben, mig a keményszénW.· asuegyOIJk a sok mérges gái:, niett mllnkúokat. 
ra, hanem évek1'e rog elhuzódnl. e. Jes ezerve:eeltségnek. lágnál, mely odauá.11\tolta ő~et óv! átlag szeptemberben 3.30 uyákra vonatkozó uerene!Jl- mely aztin a robbaná&t előld&- Bchlncbta. Margit növér Itt a 
Legalább hArom évre Jó vlaw• ~~~~~~~ii~~~~~!ílivolt,ar.ai:eunylhalálesetJuttiz lcu.ségl aré.nyszám 5.54 volt, zl, vagy nem tartják eléggé munkásoktól akarja ON1ekol• 
nyokat virnak a:r. onzAgban.. 6vl állagball si:eptemberben a:emben a tavalyi 5,68 a"riny- rslldben n bányát és ezért önze- lektilol a pént, uok köll a "A binyiuokra, s különösen a K ESZ U L :~:~:~ mlllló tonna kitermelt s~~~~a~.lső kilenc hónapjában ~-:~lkro~h:°n~:z~:~: ~lg::~ :a~n=\!:i:\:a!!:::.~8!~ 
bány.áuok szervezetére e:elikben ,, ,. A 
a jobb években uj kilzdelmek és A MAGYAR BANYASZNAPT R re:cs~~::~fu:::n:::t::~:: :!~~;~cn:~~a~ön~~f~0::n;::::~ :~~ttr:!:~kld:!~~lb:~~: ho:largltb n15vér te.JJu HIYYel. 
uj lebettiségek v6.roak. hónapban 29 Mnyffl, és 1gy Rhol tömeghaiált leltek szeren- 1zerene.étlen1égekért mllldeo lélekkel azolg.iJJa a tcfarakat, 
A uerver.e.t, amely megtartot _1925 2VRE minden mlllló tonna kemloy- csétlen bajlirsalnk. E S tömeg- eaelben, • legulgorubbao meg f6papokat, akik teméntelen n-
:6.r~:alé~öe~tté:g~e::~::1::11~~ Fele1le1e1 előre irnunk, hon mit fo1 tartal- :::1~~-:! ~;~~::i:et::~!!; :~~r~c::~e;~~~~ette~~::~ ::~:::k::n!et:~k:r°'b~;:!;~a/; :;:;61 kr;:ed:;\e:;:;t· ne~~1~: 
mogatta a Coolldge tlcketet, bl- mazni, mert a Ma1yar Bányúdap olva1ói ré- szeptemberi s:r.erencaÓtlenaégl nembM a tavalyi 9 t!Smegsze• kellt'I nlgorral keresztül vinnék uaazednl a pénxt, Ul'W p.-,Ug a 
zoliyou.nsza.hadabbkesetka1• 11 gen tudják, bolY a BANYASZNAPTAR min- art\llyuám a keménynénbl- re11c!(!tlenséggel, ahol öss:ee11en azellllrtreodelkezhe:ket. gyillöltmunU.ontil~I. 
izén vidéken, mint II ulolsó hó- ~ eredeti, mindi, értékes é1 mindir érdekes ll,ikban 6.86 volL éli a tlz évi :st binylsz pu,.ztult el. Nagyobb tételben UPrepeloelr. A rapapok és Munk uon.ban, 
napokban. dol1okkal van teleirva. azeptemberl átlagazám 5.57. Ha a nerenctétlenségek oklt még a IeJáróll:6 él tet&ukadb ugy l!tulk. 11em &JnaJr: lf&tllt-
Stárnlthatunk rá, hogy Wesl · , A MAGYAR BANYASZNAPTART c:iakis azon AzJ.924 éy el&6 kllellc hónap- tcklnljillt, ugy an látfuk, hogy által elllldézett a:r.erenc:~liensé- ka t, t•érnek, pdlg uok ll:lk• 
\'lrglnll.ban a kormAny hs.llga- elöfi&etóinknek küldhetjük mei, akik 1925 já!Jap. össa.eMo 1821 bt\.Dyá.u Parptembe:ben R robbam\s to!J- p:c~. vnlamlnl a bá.nyaklrék á.l• hl, de 801'.kal kli1uay..-bben ad-
::!::::!~:fhv:: !'~~~:n.: február elsejéif ninaenek hátralékba és :é~e::: afo~::!.~a,:e:~:en; ~~:rt!:~;z;:;~ese~!~k~J:.1; talE~~:i~~!:~cr:::~it~~~;:b ~::1~:~~=:.k• n• U· 
::e~:: v:1:111. et'1~11::::~ bekütd!! ek~ENT SZÁUITÁSI DUAT ~:;~1i:it!:in:1~=r~:~~~~1et:~; ~n:!~:!ie~ !::-2~i:e.::::~~: :;,be: ::;:,::~•j:::u.::;é HllnIJ t;/~~\: :~,.\ L .\ 
ho~ t!~:~u::::e:es,~:,~~::b ~:j:i:s;:d::!re;~ ~:i! ti:::;e:t: ~:~:r:~ta;::~ :.~;I ~~~~:; :!~1!4 _:11:!~~;;:;~::b:: :v:~::.;:~~tü:~:i~~t~~::: FA-nrd Smllh h~dl W-
ar.,rvu\edk, amelyr(SI hlrt ad- Ji.ll,· t>ztml>er1 a ta"'-1y1 3.8!.I nbAnak a legtöbb egdben u lUlldkét oldslon llflát l6bb nyiu munkiJi.11:özhen ldrt.td. 
tnll1t mlr, C\l,k ell5revetett. Ar- küldeai, mindenki elöbb kapja meg a naptárt, arin)'Bzá.mmal. A pubulénbá• az oh, bogy a binyikban a b..i goodot •s nagyobb ci0:v1gyáza- ruauul 1-ett N mire bajthul 
, nyéka 11 elkövetkeumd/5 nagy m ert a uállitúhan akadály nem áll be. nyikrn vonatkozó •artnyliZám ll)'.!l-tulaJdono110k ka.pu!~ga lot kelle.ne tanu11tanl, hogy • a biPyaol'TOII rend ltiI\o vlt-
ktndelem.nek e vidéken, a bir a:t Idei év el..0: kilenc hónapjá- folytAn nem mtgfcle16 a Ul'i uerenc.4étleni;égl llatlflZt.ika ték, nuigllalL 




Ha a IIZllt&haddllan alta,_ -ni valllffllt. m6■ vl..utfl'Ud 
el6tt, altqr ti,,,dialJ ■ .......,,_.b blulomlflal a Jt6TH IIANK 
KUI.IK■D■LMI oarrALYAHDZ. allal - o ........ el■da.■ 
urlill ■-- 1■ ..... 1-ltrll, lb!Nkrtl, •""• -,111 .. ,,,..,._ 
~I blrubkr611tb. rkzletM lelrht lt-■--
(ffuktd,l,.j O,dálym feldápailút ÍIIIJd ad. 
Dl}ad.,.. _..,,,az•- tart tt,lfl,rt, Ila u A/tsl""lt 11,16nlott llal...._ I\IQ1 ..-...-, 1~- ___,., ••llNl,-.lt aukla 
aa lldetltlllq 16tnjlt1e ....... • allllllhl U I adsallka. 
1n • ..,....ao. 
B "t g .. ? Ila 6a BBJIUJÚBil', e e on BÁTPl,U•u •• , •• • K0RBJ.Jllil, YE81-
BAJBL'f HHTe4, JöJJih, 11011,. fi fa kip6frtto• OaL 
Dr. W. R. IIAISHALL 
(Cklroprador) Healt.11 S.-,ke 
SNOWDON ILDG. IIOWIISVILLE, p A. 
l1U.K ef:TrON.HIIBDÁN ts 8Z0JIBJ.T0l'f BE!fDEU&! 
M. T, BALL 
UUI ffTIIGII( ,a■YIILMtMI 
Dr. HOIT.UH J. FIIGYE5 
8ZU0BY0S 
1914 aoni!ber 20. 11.AOTAR BÁNTABzl..AP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK .MESÉI 
"Al. AlillY lillDBOJT.'' 
Jrta1 LEQIODB. 
(Folytatás.) NAGY A~~~~::=i~!!{!:~:;y:. 1~Jt:-:!.~:~:~~:~~j ': :~~n:= :~ea~bb ember p11&Zl11IUa Ily ot\;v::~~:\;;.ei: !::~:~ .::;~:~~' voll. v~!:;l;::~~~e:.!!deL 
a VÖRÖS KERESZT PATIKATOL I Szuró fekete uemel gyanakvóan. s,zlnte eJ. _ Pedig llt legfeljebb ha a binyib&n kap 
. KÁRPÁTI MELLTEÁT E• S MELLCSEPPEKET len8égesen nének a belépO fiatalemberre. munk.it, b.a méglll meggondolja magM. 
IV. 
_ E,mnoo M ! Cmey 1, •"•ml hlrulon tknodt ,nm=• m,rt '""" '""'' _ ,. ., én "'= tol-
- Ha öröme Jei;sz, azt Is lrja meg. Hl- félét érzett a.hogy végig n'ézett az alacaony jesen elég ennek a kls pléznek, nem lenlloe 
uen Jó barátja vagyok ''- :'
1!~~•~:,,11:~:~~!/:1::,. h;~u;::, n;;:;:.t I Q4,i6Jtt v■ l ■ml k■ rco1Ja. uo~n•I lloHou m11 1:rt I pocakoe embe.ttm. Beu-édbe elegyedtek. 11 érdemes .. , 
1,leglrom kmkht, m11y llln:nllatl UtHIUMal k1ph1!6 •• lllrom CHfflll KArplll llol1Ht.ilt6I h 11i11 U,,,.. hogy a:,; ilyenkor máT<S:r;okAa, ámbar Cserey _ Nem sd.ndékOIOm stórt nyitni ~r. :~:~•f:.;:E~:=:I:•!~~:t;; VORO~~t~f~;;:;:::":. ~~;:/;::'.~;;~:~'. ••~.,;~;~;:';;; ;,;:~r:.~1~:!::;:~;~::;,?;::; ho~ta:~::~:,: •. ".:f :~.::,:::-::;; 
t.ak.anltott pén1 .. A kofterjébe-n fehérnemü, -=======------"--'-----'-- 1megvett Játe.tknban egy \ttenl fa.rmot a he- blzonyO&all lparOll volt odabu.a. 
ruhi\. A szlvében. elkeseredés, elégedetlen• utAn futni. . tok ugy néiett ki hogy ellelejtettl:l a fira.dt,. gyeJc közt a most itt ab.r élni. Farmerkednt -- LáUlzlk a beuéd.léböl hogy nem u4n• 
Bég. A.mit eddig tapas:,;ffilt, az mind azt bl- .RAgyujtoll egy clga ctára ságát la a nagy bá.mulásban. Csupa kő, er• fog éti .•• punctum 16-vetlS volt odahaza 
aonyltotta hogy svlndlereké 11. siker, a pénz. - Ha magaru közönséges m1.111kás lettem dő és sziklás begy mindenfelé. Egy keskeny A Btóros lpartodott lebeazélni - Gyári munkás vagyok 
a becsűleteaeki\ a munk.a, a küzdelem. A lel- is •.. de feleságlil egymUve!eUen ... bab.. zöld szalag l'O.ve mutatta a m{lvelhetli réfl:i:t - Holt buaine88. Ill,lllerem .a:r;t a ta.nnoL Mikor mAr a lován ült, Sztanllovloa M.ltin 
kll1111teretlen boldogul, a Jelkilameretest ki- J..cg)·lntett 11. kezével a Iparkodott másra - No, o. lovo.mn&k már vo.n legel6Je. Ha- Csupa erd6, ailklák, terméketlen kö talaj ur még egysi:er utánna 11:láltotl a bolt a:lt6-
haSt.D'1ják, becsapják. A beoatelen gylli, a gondolni 11em hogy én.. t - MAr mOllt mindegy. Megvettem. Az. ból 
bec!!illetes mindég csa_k Aldozat. - M'ég Jó hogy azt se tudom merre la- Tekintete a hA•rn és a barnra esett. Bi- enyém - Jobb lel!Sz ut a farmot mégis csak ott 
_ Fclci;ápok én la Jo{ árulónak vag)' l..lk ... legalább nem találkozhatok vele ha zony jóformán roDlb-almaz volt az már mind - Ott .akAr éhen veszhet hagyni 
•'mozgó patikusnak". Árulol: én Is köWnsé- akarnám se... · / · .a kettő, rothadt, barnafeket6re vénült, hlá- - No. azt már OOJOl!an Cserey felelet nélkill lndllotta meg e. lo-
ges szagos vizet Jdcg CSIUapltó gyanánt. Fáradtan a b0~iu utazástól szAllt le a nyos deszkákkal. Cserey keservesen felfo- - És veszedelmes. Nincsen szomslléd se. váL Nem hazafelé tattott. bnnem .0 plézen 
Adok el tJr.szeree áron "valódi eelmecl pi- Black.,·JJlel ,nomáson. A filstös, kormoS vá- hászkodott Bátortalan olyan helyen egyedül laknJ. Sem tovább 
pát", ha New );orkbaa gyártották la roaban azt ee tudta 1ncl're menjen, klbez for - Csak legalább éjjelre ne esne az esl5. .. mlképen se taná.csos Sok a rossz ember Le 1A 
Megörült a gondolatának ' duljon. J<.l&Y real-estate Irodában o,:r;tán nagy Holnap majd elválik hol Üllllem fel a te.- kiilönösen a hegyek közötL Hlucn tetazlk ' ;gyrega a b~t:::an:;~ a:z ~::::t. $:r;lnle 
_ Klcsalom én is a hiszékenyek pén- nehel:eu utba lgailtották nyém. A hbban-e vagy a bamban a lovam tudni a prohlbltló m6g máJd fed J 
~ét . más la azt teszt . . velem Is azt Br~k;~~!:1.1b:~t~l=1a~df:~~~~~já~~a~!~ m~~~d gondolkozás után a bamba cipelte agent~ek néiJ¾: ée.. . . . era ~::~~~1:a~~ra:::;::te Iparkodott el-
te~:ébe jutott Smidt ur és a "szép Dóra" bit. Atlói a plézt.lH vagy négy-öt mllesnylre be kofferjét - Nem vagyok (ederal agc.nt - Ml köze hozd. .. ml oka lehet? .. 
s ahogy kétségek köi:t ült miisnsp egyik van e. !kérdéses farm valahol a hegyek kö- - E.11: még sincs olyan 1düledez6télben sé:e:1~:
O
:á:n~%~h~é~:;
1 r:'t1;1/ :;o:~1=~ Csendes lépésben lovagolt a e&lnos, egi-
Central parki padon. Ezzel együtt esz~be ju- zött mlnt a ház. -~ volna. Ámbár a kövér emberek gyakran só, forma Slylusu Házsor között 
tott más is. Ami V1ss:r;atartotla az öngyil- Brlckoenterben 'aztán csakugyan megtud- Egy csomó IatentudJa milyen !'égi szalma llo.jtanak nagyokat épen a kövérségilk ml- - Cser-;iy ur! t? .. 
kossigtól. .. az "am»y kardbojt". la a többit mlkor"kocsl ,•agy autó utfm kér- csomóra terltette a lótalmróját, azon aludt alt Kedves. tiszta hang csendült fel egyik b.ú 
Sóhajtva dőlt hátra iH6 helyén. Behunyta de~a~:ö~iyau rei nem megy a Mister s~ bh~:~::1 aztán megegyszer ,k.&illnér.te a Egy kis leiaJ"lt& jött be "csugamot" vnaá- udvarában hirtelen. Volt ..Oban a hangbe.• 
sz~~l!~b!°!;'a:::,~d: ~s~:1::n!~~.0:~ kocsin se autón. Legfeljebb ha lóh&ton vagy . Ezért adtam én annyi temérdek ~~:!:n~:::;;::~::~ sü~ö!!~r:: :::~~ i::.1~=~:~~!~e:~~::~=~~: 
kább koldus mint népcsa.ló, butltó, az egy- gyalog Pénzt rul felelt. A gyermek távod.sa után oda.tor- nek. 
tlgyilek klhasr.n&lója. Nem engedi az.. - Hát azt ee bánom. Ló ugyls kell... Megreggelizett a maradék .sonkából amit dult a stórosho:& Cserey egy plllanaUg moidulatla.nul llll 
"a~:if/:::t.;~ a:,; nem engedte. A saji\t ra~ i!;;;r~::b::1:::::t!s :g:o:;::j~tló; :!!t Brlekcenterben vett s felnyergelte fi. - Én 18 magyar vagyok a nyergében. Csak egy pillanatig'. A:r;t4.n ~ 
bec1Jületea szlve. A Csereyek ősi tluta ér- 1iyeregre - Azt mondták, s h~gy tulsó oldalán Is ró: :::!;n°:z::::'n~=~~:1;::~~~t:,:~ ~::~~~t::::~:!lt ::' 1!1~~~;nn!~:. 
~~k:,el~/~=~Íe::~~:~~~~:r:~~ !e;;v!!tam::z:ó'::!.ikii~t;gy vadáat- ;:~ ~k:::y::~é:Z. · · Edénytélékre. IAm- _ Sitanllo~ie'B J.Ulán vagyok. Bácskából lat volt. Maskfnt világba futott volna. 
:::•::,;;o,';:;~ ·:;::.:::i::-::ül-;::~: ~;J;f t~::1;::~~:~:t~~f:'.:·:: ,o~ ::·::·:::::::.::,:.::,7:~·· ;r;::.,o:':.:';::~;.;~;~;.;;;;,:'~' •,:~:!:':':~,.:;;, '~~~~ ~:"::.:-; 
g:~}::':~f:Ti;~;~;:·:;:':~~:.i :~.:~:;:~:i~:~:r1.'~::s: ... 01 ·~i~:$:::,~::• .. n • ., kin,' ,,; ;;.;::!:t·~~~~~~;;1~~·!: .;·.:i:,~:::::::ff.::;f;j;;;~~::: 
Kavargó gondolatai behunyt gzeme ele Eleinte !!fiak könnyen ment a menés. Ha- - Number two--nak ... fle.t milenyml van !ll:erbmagyar. kitelé nylllotL Amlg veuödött vele ep ;161 
vará1;&0lt,k annald a kedves .,imm szőke nem mikor a szük, azake.dékO'B rész követ- a No. four; után meg a No. flve Szt'an1lovtca M.llin ur moet már magyar megtermelt fiatal asuony lépett ki a hM-
!°e!i:~~ az alallját. Bosezuaan nyitotta ki !:~:tl;e u!!~=Jo1:.~Y~1~:/!;t!gay!:~fert, lÓ:1;:~:e~~~e~:;1~~~!~;.l~~nney::!~ ~!:!:; Iparkodott lebeá"zélnl szándékáról ból 
_ C&ak nem fogok egy munkás Jányarc Holtra fárad~ ért a •"bl~tokára". A blr- talált mert n kétaor ~zközötti ut egyenesen - Jo~b ha Iparkodik eladni ugy abÓg')' 














Me1•1.rule\fNk I kllvotk--6 
clFRIE~enTESrvtREK 
DR, W. CDLSAN 
DENTISl 
(Herzbrun báui házában) 
WELCH, W. VA. 
Sok p,nrt 11k1rltok me11 Ön• 
nek, 111 nl!am calniltatJ• lo-
111\I 
A l~11Jobb any11b6I Uultem 
h minden munkUrt le(elö ... 
d11et v.11111011. 
ALAPITSON OTTHONT. 
Ha -..,,,, trUkco Utlke Youn1,town 1v111 Wuren, Olllo vld,kon, ne 
ll•arl•11•rt111on,.,,11,e1&cn uU111lllib1adót. 
fil'ITSEN HÁZAT, 
lat lon:otthon1 h.111 hJlivcdclm~. 
PAR SZÁZ DOUARRAL 
AZ INTERNATIONAL BANK 
' OJlOSZOJISZÁO SZÉNKJNCSE WYOJIINGI BÁNYA.SZEREN• ELGÁZOLTA .AZ .\UTÓ. 
CSÍTLENStG VÍUDIJA, 
A sovlet kormény külföldi # A napi munkától elfáradva 
mérnököket hivott Oroszol'llzág .Mindenki .élénken emlékezik lassan hazalelé ment ba.Jtársal-
szénklncselnck felbecsülésére. még arra a boi;;_zalmas robba- val Frank Knotto Bcnton, oh!o1 
á Ala~ér~ökö~ka: :~ó!al és ~~~t n;~0;;:;::.b:e::~: ~!~yi~:;t:i!:o\::i:~;:ro:: t::. ml~d:n~~t fu;All:katgésu;::: foly\A.n 39 bajtársunk vesztette ~~::::11, mely elütötte Frank 
rt\seket eszközöltek és fclbefi életét. 
<'lllilték Orouorsz,g szénkl:l- A s.zerencsétlcuűl jl\rt bajtár• A szerencsétlen ember feJa a 
cselt. aak hátram.aradottjainak most jArda szélén a kövezet éléhez 
• határozták meg a haláleseti se- cl!apódott és kc,ponyarepedést 
A felbeesülés szerint még gé!yt és a azerencst\tlenül járt kapott, amlt6J szömyetbalt. 
mintegy ~74,180,000,000 klak- bajtánaknak ,14 özvegye és 30 Az autó, amilyen sebesen Jöu, 
nAzaUan tonna szén van, annyi gyermek összesen oi9,620 dollár olyan sebesen el Is tiint, mire a 
tehát, hogy Oroa~ország a ~.e- ée SZ centet kapott. · szerencsétlenségtlll a. bajtársak, 
~~d!\e~~~t:\i!:!.
1
~!:;~r:z~~: 89 bajtárs haláláért fizetnek :!k e~t~:l :~:!a~it~e~:a: 
~-~! c!ak Amerikában az E~ye- ~::~é~~~o:i dj~~~~:~.~-:~:: autÓ. 
N~~:;:::;::::• ~:!~!:a\!~ t~át átlag::n 1200-1300 do!~ ta~elk1~~ :~~e;:t::k: 
gyobb B~énlorrásal. :t a/::s:egb6~s::,~na :n; Intézkedések. · • 
-o-- Uewnynak magát renta:rf.anl, 
)fEOÖLTE A LE,IÁRÓKÓ. gyermekeit felnevelni. · AZ ÜNNEPEKRE 
~





rlon, Ohloban a bányiban dol- ,t, T,ESZAXADT TETÖZ"F.T. . ... 1'°' 
goiott. mikor leje fele.lt hirte-
len levált a tetl5:,;et és a az~ren• · A Peanerh·anla Coal Oom• 
c~étlen bajtársunkat agyon- pany b{my!Jában, lnkerman, ..... 
ütötte. Pa.-ban, három bán)'bz azzal 
{Folytatása követkes!k.) 












ttet, lllr, b•l11&t, •oilruhl 
blzlo,IU• ■ leg„14n1hcbb 
tft1l1k m1U1tt. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A legnebo kéw nlll ruhák, felöltllll, füsllk , blouaok. 
noknyilr:, swi:ateretc, .uöl kalapáruk, kalapdln1k. gyermek 
éa Cleellemő kele.oe. 
EUlNYOS FELTETELEK 
llc:=,---~---- lvolt elfoglalva, hogy egy he- , .. 
[~~==~] 
II!wzések, e&lpUk, harisnyák, &eayem, gyapott ..i.oru-
Uk, ball.utok. organtln. ell5nyomott U1! munk.ik H mln-
deu mbáru, ami hölg;yall:lll!k az:llll.8'ges. 
HAVI TORLESZTESSEL 
lluth1tlkl,Glt.&bban,mlnta.hú.bl..,..I. 
HlzUtr~eUrt la felvlltgool!Adrt to1'11ulJGn: 
INTERNATIONAL BANKHOZ 
Férfi bari,nyák is zubkendók oarJ' riluztéld,an. 
REMEK SZ0NYEOEK. 
Jt>l:u'1'Ull:•El.5Öranra '"'' adjunk N po.ut~ UGl-
gli lJeklll IHISlnll.tt. 
t.ánal., akiknek csak nagy mun- 11.o1 .... u,r ,1o,u'"- "" 1: ,.... Pollautiú küldj, he renulúeit MARY JAME, 
YOUNGSTOWN, OHIO. ::.::~r~!er~l~:~~~~!:e~~;ó~ FOR~~NP~~~'!!: CO. RIJNTINGTON, W. VA. cimre és bizto,ituljtdi, 1-ou 
~------''-"-'"-'"-"-'-'";.·'-----...l!llb=~~~~==~,:y:!::-:~:taJ~:;~· agyon-,1...-"-•-tc_,.._os_,_o_m_o_._lJC._.,_1_1_.,._ ... _._""_•_m_Alr __ ,._·,._•_••_l _____ ,1 
ttJ rzs ~ )fi. 
MAGYAR BANYASZLAP 
nur-.OARlAN !illl\'ERS' JOVRNA.L) 
Karácsonyi 
Htal.ER\"lí,1,E, 1'. EX'ICCliV. 
SUl"l6"1•I-T•I ....... : Min, .. Jourt,al, !<finnlt, w .. v„ 
Tolephone: K,...,1t. W. Y-. No. 7. 
,... .. yedun ..... ,.,w. .. , , u11pul11""ltAUA1M kb ..... 
Th• O"IJ Htofl~•rlan Mlno„ Jourt11I Ifi 11,, U1>!11d Ital ... 
PENZKűLDÉSEIT 
PNtúnn~ 
DOLLARBAN á IDEGEN ,.._ 
LllGP'OMTOU.U ,t.N ta MlL TAMYOl,l,N IU.1NTtz:t 
E:Ufl.HI„I W: 1U !:u .. ~•t ll11lftok111n ~M111.,..-.z111N ~ 
1
11
btGrlptlon R1l11: ln \110 U nlttd ltai.1 '2.00 - Hung ary Jl.00 Kiss Emil Baokhba 
MoaJalanlk Ml„<11n c.lltlrtlkln . - Pul>l111>&d r.,1rr Tl'lu ..... OJ, 
ANDREW FIS~R. Ei ltor • 
• ..,. ... Hnrbri-l blnykaok lrJ,tll, b, .. , ...... 11 .. 1.- loby-Oknlk. 
~ Hunoarlan Mini„ Jou...,11 11 Wr lt11n fot Min,..., ol Ml,..,. 
.. , .u ... .... 
Eauw-4 u a.-4 ClaM Mati..r ot U.. Poat Ottioa at New Terk. N. Y. 
111...- tM Act ot Kucb L llTf • ..,_. e,. Mottar ot tlMI ~ t Otrl,ce 
o! Hln:1lo!Tlll„X7-
A MOZDONYVEZETOK SZERVEZETE 
o:,al R1nre11 re-t-6 bln) atelepln llílakoltatu1. a uervezett 
b!nyAuok&t. 
A l)&nybzoll ott "Uenezve voltak, mlg a banya t61léaeké 
volt éa uomoruan érdekes, bogy amikor egy te9tvér 1zervetet 
veue azt meg, kl\rtott!k a unlon iocalL 
A binybnzervezet még engedmények Arán 11 meg akarta 
tartani a Coal R\ver Colllerles telepét ar.erverettnek, de a mo~ 
donvv-l6k uenezcte m■kacubban tart ki a 17-e■ munkabérek 
meli"tt, mint a uerveietlen bAnyák ural. A uervezeUen bány:,,-
blrók kör.lll 11 többen eUogadtil: mir a jackSO'IVlllel egyez-
mlnyi...awn a vidéken, a mor.donyver.etök azonban hallatil sem 
11Knrnak err(il. , 
A kup!talllt!k, mondani IC!Jl kell, nl!O' örömn1el lltjil.k a k-!t 
szcn·ezet harcAt •. hh1zen őket Igazolj.a a motdonyvezetök 1zérve-
ZPtének i.llhpont.lL 
Ea hogy még nagyobb legyen a tökéstábor öröme - 11 mot• . 
tlonyvezetök uervezetén~ b!nyijában megkezdték a uenezett , 
tányá.uok kllakoltatáúL 
SztráJktOröket tobor01tat a mozdonyvezotök ezen·ezete, 
hont:lik oda a uuijlttörél tte'cstelenlégére vállalltor.ók tömegét, 
akik hnjlandók n 17-ea munkabéren alul lesz6.l\ltott munkabé· 
rekért do\go,:nl. Mert mm;t már a 17-ea munkabérnél sem illtak 
.. 1:..,....111.u, .. -....,a.•..-. 
........ - ....... n ........ 
"'4•• • h , •h~ ••••MIJ-•~d ~~• 
.-11 U,. -,~k •leNN .. -· 
.... •u noa ~lll rioo•••~-,_..._ 
United American Lines 
36-31 B,oedway. N•w V•rk. 
~ _1, ... ,,. ta,,o:u,t 
Bhyiinok, pirtol}tlok a Jn. 
ny,11ok bankját. 
llqyar~I 
H•~W.... = k._,,.,, ....... 
•-.. 16u!k•v19'1t .... 
., ........ b .... -■ L 
~ IMOl<ot.f<ol-
=birmlker llQ\JOII. ..... 
MOllt 1,01 • J Hftll,... 
Unk u.tn .... a. .... u.tt. 
C. S. D11.,,1.NO I. IU'I.R .......... 
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Még a kllall:oltatátl sem volt elég a moidonyvezetők szerve- Hajnal Istvinnak a fep.U n)'I~ maguk előtt, hogy öt haszn6.1- a r6.gnlmalt 18 elfelejtettem, MAGVAR a,f.Nv.hzoKL 
utének 
I 
hagy Jobban elkuerltaék a uervezett b6n)'iazokat, latkozaahoz nekem nlnca mit JAk fel euközOI arra a uerepre, mert Igenis mindenki ellen, 
megtiltottak minden gyllléaezéat, ösucJövetel~, aki1r csak a ka• .hozzi tenni. amit maguk nem mertek betöl• akin ,•an mit venni, a tö rvény 
p!t:i.llstik. Sok helyen u:onban ezt még a kapltallBtü: sem te- l!A:::,"!:rtőz:~::a~z\~~~l~ te~!~jnal I&tvin ellen a törve. ~=~:;b:~tgorit ,·es1em eHntul 
uik mea-. megalizá.sára törekedtem. mert nye1 elJArbt egyelöre benCln• A BoJer Mótu ellen ludltoll 
Ml lloe11l„ llm re v■-llk u. frvt, 
u.6rt 11djuk o\j!a6bban,t11lntmh! 
.t.m•1r•N>k 1e.,...,-ebtl rtue 
nllunk ddrol, }IIJJDn H 11 hoK-
d nk,•kleddlt ntm vol t ffvfnk. 
Mr. STEVE FROMM ,-
J6 M .ilandl munk.il akar. 
jlJj!lnllo.uink. 
P"etvllAgc,aOltNrt lffill 
.t.NO'I' SIVAK, 80II 71. 
A ml atln1nk • 1-an„yoblo Qro-
ct,Y Ul lot • vldlk•n. 
l.t .... 111>111 ln,k. 01..0 lr•k. 
! 
Newhall, W Va 1 A bnnyá111.11zarve1et torméHotellen 111:lgitl 11. 11trilkolókat, a magam részén'.!! azt nem kt, tette,m, mert nem boauu ,·olt kereset nincs beszüntetve. _11 ro-
amennylre Nak .ntód'jtban tll.'de a .egélye~ nem olyan nagyok. ,•~ntam; hanem mert liaJn'1 annak a célja. hanem a vid11,k lylk a vizsgálat mindazok elien, 





• mo,do,yveut8k .,.,. ~~:;-:
1
.:::;•;:~::;;,~;~; meg "'~:':~onbou oem j<l,nll a,J, ::ir::::•~::i1 ~::;::~::.•!' Northfork, W. Va. 
UTUtA.NYl Wtlllll.. W. Y• É 
r-61 •ut6n. vagy J1e1.r, w. ij 
v...aakottPlUl-ft. I 
A bányi\Hok remélhet61eg nem rogjlk ezt a har~t eJfeleJ- tu ~~=~. I~t;::k ~~~~,te:~:~~; ~:::ka !1;!!~~ ~:g~\~~=k~e:~ - JllJI LJ;U ll\RTO'\. 
t<cnl ~ ha tT,YSUr a mor.donyvezet6k harcolnak: majd munka-1:.::..=::.:.:=:::..::=:.:::=:....=::...::.=:::..::=..:::==---======i ,·En nou:oz~_\.1< A JJ,\,'Y\K 
so,·A Sl'OTI,lB.\"'i. adólkk.al ,u.emben, vlsµaflzetl a kölcsönt a bányásiazervezet. M k h• • k 
Nem lehet eléggé eUUHnl a mozdonyvez.etffk eljlri.sit, akik . un a 1re 
ann,lra megfeledkrztr-k arról, hogy ök is munk6.sok, te11tvé.rel a 
binyászo_kn11k. Mll le\Jot khánnl 11. tőkésektöl, /'a üCrV(lZt'll E r lco, l'R. varp testvér lrja, bánJAk, hogy a kirékal tologat• m:n:::::i'::i°k !~::k~co~!:t: 
rliUnkbok. amikor egyater munk":'ók lettek. Ilyen aljuul Jár• hogy ott gyengén megy a mun• ni kell. binyt\kat lezárták. 
nok ,el munkdatArulkkal szemben. -ka, 1-! na1iot dolgoznak heten Cassandn, Pa. Egy testvér A binybtok uer1ödéte Nova 
kénL A bánya 1lop01. a sdn közli. hogy ott 6 napot dolgoz· f;öcotltl.ban ugyanla novemberbo 
AZ lLLlNOISI BÁNYÁSZOK _ ~ 3-4 1ukk magoa. Vlz nem sok na"-"'hetenként, de nagyon sok !árt le él a bányatu\ajdonot0k 
december 9-én l!UVaznak a uyugdlj kf:rofa,-felel. ,•an, gáz, kö nincs. Karbid lám· ember van, lgy uj munkái;okat bérle1U\lltÁ1t akarnak. amibe 
A teneret u.erlnt mlll{len b6nyiaz. aki 65-lk 6vét eléri éli pá.val dolgoznak. A szenet ma- most egyáltalin nem ve11nek azonban a b6nyé..uolr. nem baj• 
20 6ve tagja a b6.nyil.szszervezetnek, bavl 25 dollár nyugdljat slna vil.gja, de pikk munka 
11 
fel. landók belemonnl é1 nem akar-
fOI kapni. , vau. Tonnasúmra fizetnek 57 J,ore Cltr, Ohio. Egy bajt.ár- Ják megkötni Jeuillltott bérek 
•· A nyugdlJat a szervezet fogja fizetni~, J~e~a~ alapra 1111- ~::~·lk~i:;:i:no:~::::~ j~~":: ;~:~u::-~J:j to!~not:,~:'~;; m~l::;:1:;::~=1·erre le-
:iol1bd minden b6nyhz tartozik koreset~\k egy szitalékát nak éa veunek l1 fel uj ember&- ne menjenek oda munkát kere- iá.rtilk a bá.nyik.at és a1t han-
117ugd alapra fl1etnl. Ebböl fogja a ue"ezet a.zt a t.6két meg- kel Varga testvér ajánl ja a be- ~ magyarok. goitatiák, hogy addig nelll l1 
teremteni, mel}Te szUlr.ségc v1n a nyugdlJak folyó1ltisához. lyet . , • Oleo C■r bon, 111. Ontlto Iat- nyll4ák meg, amig a binyá..uok 
A n~dlJat minden valóuln\lRg uerlnt megsu.vutik Crumpler, " • \ a. A UnllM vin testvér lrja, hogy náluk a el nem foga.djilr. a bérleuilll- 1 
majd llllnoll! bányászai, azonban, ha tekintetbe vesszük hogy Pocahont&s Coal Co. TUelósé• bánya le van zárva II nem 11 hall tisL Arra sú.mitanak ugyanis, 
- uJno1 - a b6nyáuoknak csak lr.11 rés.u tudja 65-lk évé~ a bA.- ::
0
1: : :r!' m~on':..r~ ;{!'::!: ~ Jik, hogy hamarosan megket•, hogy a binyilrok.nak maid el· 
nyiban megvirnl, wert eg6usége aokkal el6bb tönkremegy, ak- ICMhak ott magrar binrinok !~n::e~ ::i:::t :e;:t!:l:\~ !:!:1:::::: ~:~:- ~::~~:; 
kor ut kell mondanunk, hogy u csak az els(i lépéa a nyugdl.jho1 é~ állandó munka ,-■, D. , rot gy nélkO.I a ltvetol magukat. a bi-
lis nem u.abad en.néJ megillanl. (hlrdetéa) · nyatulajdonoaok akaraté..nak. 
AZ "OCCll>EIIT" GARANCIÁJA. 
ML aa„11tUjuk ast, hol)' u "Oc:oldt11t~ IIPl ntffl oeak J0 mit, . .. 
:~~,,..:: .. ~~~ ~ "':.'"'1~~~~e; ... k,!-1~~t: 
&ltaliben mllldtnett lbtakln\o\btnNkkal Jobb, ml n1 .... ny1n k..,t .., 
rol Ötl mM tlldWI k..._ttM-.. 
l.nnproM l11fol )'ta... mllldtnktrulledit 1n.n1tottlll<, Mlt -
eavl .... •vftattret mlndtn olt•n vtv&Mk, ekl "'"" m•11" .. ffl • 
-0..kt.nt" llsHltL 
A mi ajáalatuak. 
KlelrolJen "'lll __,..,_.11 "0cGW.nt"UPlal "-ll.6eadteln ...... 
11nn1I hnytrot .._-«D' lhd.e'l„tt, ...,.,..,ytt u .... H• Ö,, - .,.....,. 
- DN'll.hotY uJol,b. mint u ..... 1,.,.. ön 61tal ut .,.. .. ,- ... . 
=~:~~ Tn :~IL"~..:,k=•n"'~1/=.-' ... :: 
-TÚG-RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISON, WEST VIRGIIIIA. 
Arra kell törekedni llllnols bányáazalnak. hogyha 11ervete- l1011n\ Oar, W. V■.• Luoaa Jó- ' --o-- Csakhogy ,i, binyt.u:ok szerint 
to.k egy kii t.611.ét gyüjtöU a nyugdlj alapon, akkor 6ii éves kor: zaef bajtirl kö~U. hogy ott Jó l JIÁROM BÁSYÁSZT ÖLT 1CEG csalódol fognak uimltáaalk-
hat.6.rt uilllt.1k le mennél jobban. megy a munka, 6 napot dolgoz- .l llOHDAMÁS INDIANÁUAN. ban, mert a btnyiazok el nn- MAGYAR 9.A.NVAazOK L 
A bányibzember munkajában aokkal elo5bb munkaképtelen ::!ee:~ ::~:~ i:::::~o7' e~~ nak ar.6.nva, hogy nem enged• JU.T~~..:_1~1;;:.b':~!!~:'': :::i===~ 




::,~,mla ";;'~~~:=•~, ":: ::'i:':': .. ~:::::1.~:,'-:~ ~,::: :;:::,' - ..,,. '"' ",.., ,,_..,_, "" ' ....... " ,...,. 
1rhet alapul venni II rnAII Hakmában dolgozókat. ' 10 cent~t fizetnek lncaenként, b!n, mel~ Ten-e Haute lr.6z~lé-- üdet most a téli ld6ben felle:i- ua ba,._ na 11t,r,u „plHlfJJllk. NlLIUlll: 80SBORll2CSZ N 
Jlllnol1 azervuett binybzal megteremtik maguknak a nyui- azonfelul 20 centet. Gb, vll ben .-an, hil.rom báaytnt meg- dOI éa akkor a bányatulajdonlr n·wottOIJT bl Dlllw.6. 
dj lutl>zmén)t él hiu.zllk a többi nerveutt b6nyánok 11 eiGP('II nlneL l:ilmbereket mlu.
dll vesz•1111t a robbanb melynek okit 110k mtgfogjü m6,;lscsa.k ny\•· THE K H ORUG CO 
rajta lesznek, hoq7 6lt 11 mennél e)(!bb követni tudják az llllnol- ne.k fel eddig nen.1 Jeb;tett mei;illapl- ni a binyákat merl nem fogjik - • 
,, .. '.:1"1<1 1,!'\~1~.•~•,::·o1~'i•1"'.::::.,"';. 1• 01 , , ::~;;::,"'!~ :,~ ~1;'.;1:1 L!.~ONT, WEST VIRGINIA. ~ ~on ~4gy hntár.n lenne. ha minden kerület meg tudná. munka, G napot Uolgo:i:nak be-j A hé.rom biuybz egytnb iuel • ._.,..., .-:'ti r• • ■ a.• a•_.. • ■ • 
teremle-Dl a nyu~i}-alapoL Sokkal jobban Jgyeka:i:nének akkor tCT1ként. · A Mnya egyenes, a I klt dolgozott. mikor a robba- l
r
ú"a i.ll)on. ---- ---
n UUVt'U le-n bA.u~Anok a 1zerve1l't kllbelél>e, merl vonzani uén ~1-'i:---4 ·1ukk masi;~ v1:,;1· 11• 6 történt. melynek ft)lytin BETtTI.I( <n&n 4 .uza1t1o., 1 . Dr. L L BELCHER, WELCH, W, VA. 
Ölt('!, bo 7 lrcg na1•Jalkrll. goml0Wodn1nak a.na!: hogy a U"t• akaa néhol, gb, k~ vu.n. VII- mlnl!hirman egyucrre. haltak t~nk. . ~ ., MllMNn 1oom11nu1. hld"'11nU1. "'"'...,k•t. k•,...• m..,.....,. • ., •..., 
:·. h . ctomú. ' ~.';':!:'J!;";;~;:·::•:;,,A :1;~ m-: "'""'' r,1,1in .• .,.1 ~i·:'.:1~::: .. 7~;:: . :: ......... -::,-;,.:;;::;.:..::::::.::.-:..-M. 
óR.t.. LÁNC ts Ktl ,,..
7 
munka 1:1. Tonauzá.mra n1et-1m•nn,-bél,Cl aa!tn ~ klilörmelék 1 ""'"' löJJ6'1 ••n ... k .... 1 ~ • - ,..,_ h•II .,_. _... •u. -~=--~ •~:::_ •;;•:"':f·,::_,e; nek masina után 70 ~ntet. Sze- szakallt a nerenesótleno.J jé..rt ~~.,•'-- ki.W>ll"4..-6I toll"t 
:z~"~ !:a. 1.•~t·m:1111~" L rencaétlensg tarténlk néha. ulbtnyAuotra. ugy bO!l:J' ' k H THt UNION WELCH VIDtKl MAGYAROK! 
;/É~.i:lf-11~,:~ :.":.·= .. ~';!:·~:~;;.w~;:~,~~::.~;:~~•I Ju.dlik bollle~ s:.Vfi,~.!~~m~?· =-~~~-=-~~~·= 
M;' .......... , •o,:;.eL~i:.!!.".,.,!';_"~:. A hir küldője a.JinlJa a hel1et..l A yJ11lp.lat a r_obbanill ügy· y ·~ "- Ohio DBCB.UTS ,UlfD MJKI B8 BA...'íI, WELCR, "· VllWCIU. 
o-. .. ,,. de csakl1 olyanoknak. "'kik nem 'b~D me-gllldulL or1ni1 ... , • TA•A.&1 ... .,..,, • K ....... O.Uly -u)e. 
1124 nonmber 10. 
A FRANCIA ÉS BELGA BÁNYÁSZOK 
SORSA, 
Ft:r.HIV.l-4 
• VerllOHJ lo\~ilJ E,rltl tit• 
lk <>'•161Jball. tu:Jalbo1! 
MAGYAR BAIIYAsZOK 
Tlnt.•l•ttal~.....,..,. 
1',t•f„1-', "8)' Vi.,, Wut 
v11,r111....,., 
~ ATAltU OZLETET 
..,.1eou. .... e:, .. ...., .. J6 llnrt 
Urtolil .....U- .lralm ol• 







~~!EL.=~ ~,.-:,.: ... _,.,...,.. 
WHITE ST.AR Ll'fE 
(h) 
HF.D STAR Ll„E 
.A•F. ltlC,\ 'i Ll~.E 
ROBJ..T cuk Jó P&bcm'1 
calniltaMOD. Ml a legjobb 
kelm,t adluk, 600 klUllnU:le 
ull,etflnk '">n ruti.ron. 01-
letilnk a Sl1r CHh X1rket 
mellett ,1a 
THE UBERTY T AILORS 
19-t W. Pille Strfft. 
CLA.RKSUUBG, "• VA. 
ST AR CASH MARKET 
10-t W. PIile Str,tL 
Clubbu,1, W. Va. 
llUS 1:S PO~ZERÁROK 
ll"IRJll'(IY.D, b.hlllR ,,. 
nlteU hadnlr. 
EOYEDOLI MAGYAR 
STÓ:ROS A VlD°tKEN. 
Hungária = 
P}..P.'.!«!.~~ány 




~I \ :'li Ut' .\C'Tt'll 11' (1 
lfllJ F..::.th St.. '°"' lork 
Magyar Bán:,á1tok 1 
N• ceL,d.liuaoa "°"' •111• 
dnlü• C.\6be~ .IIU1. u 
•aa 111m uiULij._ nu btc-.P. 
Ja.JOJJIIN uouJ.K. ta ei.e. 
rudD IIIIUlkf.l Mlok. 
AAAIM OLCIÓK. 
M1ir1•ru1"•u61U""-
JOS. F. STERBA, ,ubó 
Wu, W. Va. 
ORES TELEK PtNZBE KEROL, 
t: !:.~11 ~~.;:;... ,r .. ::-c:.~= t:!:i ... ~:-= :-.: =~ ::: 
N meg p hlll<uhl oat"lidbl 111 1''1 ... 1 hltku .. ,_, rn•rt tt5" &I 
,,or.u .. ,., .,. ol~e6!>b. Ha •IJ' kltl.Hl.tt l°'J• ,, ............. .,__.., 
W■rrtll „ N•-n Fali• droNkH ... ,...,_ .. ml l<ll~lfft „ 
u ... ,ket Uu.lW11k, 1,11, .... , ... , .... 1,,1o .. ""'' '"' u Ö11 ... , ... ,.1~ ... 




Ml LESZ, HA EGYSZER ELFOGY A 
SZÉN .. , 
' A NIII I ......................... -V11LS G8AN AZ ANGOL SZcn,PAR. "~~::::::!~::~~:;,~ 
___ mét Angllf.ban 61 eone-. • ri.1-
-~, angol mo11Ud:onnh1 t,u. nyatolajdon..,knak. hogy II b4 . a.tcnak • munu...,gp.1 all:ar• 
káM utln a konstrnth n.rtoll nylunk fiZf'tfffnek Jevigi•!ir.o Jilt megltaUII a ltY"1. u angol 
1u·ó•ehne rol7t.in a llft lf31dl ttl- Jog:c:lmtll uolgálJon: bl11ya.tulajdonoaok. De nem fog 
Barley Lovett 
Hardware Co. "eltlotla 
~ .1 .... _ ....... _...., 
JP,b.a fO!l,'jálr. • nap~11iruabl. - DCIIJ{OUI tor; • tu~er ,i.r - kéek lludt6k nq:y t6teltllben EbWSI lithtjO tehit • b!.· .. ,11:erülal, men as av.goJ mun- WELal,W.VA. 
..... ,L - '.hnk';:1:::~~.:m:i':H l~ l~ ket, a :::;0~~=~=:a~:g~•.c::.t: ;lhaolr, hogy hol van a hiba. ::. 0=.;:~ a::!:~· •. hr:: 
--- nagy ,ueaJet folyt!n ri·,telea 4 :::k:r:~!~:e~~:::.n~ nagyobb n61ktll6i9be d0nu6k 
Ml len as emberi"11el\ ha a1 emberlM!g semmire sem tu- emelkedni 11:ead.-tt ft m11 olyan all tl'klntl, hogy hogyan lehet h 11. Htrftalledá ere!"Tel fog: 
e~~,:!.r:" ~ :~::..ia e~6~~~~ d~~l~~P~~garakat ekkénl ::~-;: ~t~~:1·.::~;~~nol~ :~:i"él hnagyobb !rofltot IIIMJ- ~a,;~::;:;:~~•:.:a~'::~ ~ 
• :!:z~o:~.~e:~:oi~':~:•ge~ ~~:=é~~J~~:k ö~:kö!8:;:t~ ba:,c:::~ ::.:~1::::~ ebbe;1 !Jp:~tu~'ho:r •a=~:::: ;:1 :::::,~:e!~:~~:'• v:t!•~~~ 
emberlffg. Ml le,N ha o1fOIY a Mdg l'all, ilddli; az éazak! vt- ann,1 Jobban , n aiunllan 1 .. , 
1,1zén. mert h lnen egéuon dékeken te tétlen az emberi ta• munkbontá lynak, nif'T l :i tlrA.-
hlioayoe. hogy elc:Jbb utóbb ki lUékonyd.g. ga ront megakantoltl\ 11z ipart. 
len akniua minden bAnya éa Franclaorsd.g~n egy múlk a termeléll. ml'lrt a kU1föld l to- ~T A 'f A.T Ahll..., 
akkor . meg,11 a gép. klhQI• mérnö-k módjit ta1.l!.lta annak, ~ytu•ztók neu1 blrjik m .. :;r1&el• ,~ ~
nek a kohók h öaauon1 llk at J1ogy hogyan lehet a magas lég- nt a mt'lgdrAgull fontot éa 110~-
egéar. nal}' clvl llúcló, am it a rétegek Ararolid.t haJtóerlhi ba vl11u•ont!k a ren1~: .-oretket. 
gépek munldJAnak. a siéanell. ahi.lict tan l. Az ,itala uerkeute(6 t'gyanlgy Jirt a a&oiniuar 1,. 
kllaönbtt ar. etnberl~é,. (elfogó készülék valamennyi ha llövlddcl er.cltll l~Jr! ala-
K6u.q:telen, hogy er. a ve- M>nlatoadgot mutat a uélmal• csony volt as angol p~ 1~ klU -
uély aem fenyeget még lltltvet• mokhoz, ar.onban eltér aioktól. röldl értéke h ez verll'n.-i.épe~-
lcniil. n~rt még a tud610k v6- mert légturblnik fogjü: fel a gé tette as angol uenPI, mer, 
lcm!ny,, 1r.erlnt 111, h'uúadok 1Rlet a magas légrétegekben. az angol pl:nugyaigbe't n1eg 
talln 6"' earedek la elmulna.t b ha tudjuk ut, bogy a felaö halirotOll trakat a killföldl 
addl•. mlg a Hé11 teljesen ki• légrétegekbea óriási viharok , evtlk as 01016' angol ronttal 
fogy. De ffleg lehet a& 11, hogy dulnak é:I percenként több piz könnyen ki tudttk flf~•n:. F l 
ar. embf-rlaig 1gényelDek aö,·e- kilométeres aebegséggel iram- 11 irautotta angol az-l -.ael u 
kedéstlvel. fokouttabb mérték- Ilk a levegtl, ugy meg&tJiik en- egé,,.z plaoot Anglta é! még a: 
ben \hl: püWg tüu\6re 61 nek a taltlminynak 1$ a hord• Amet'lk&I e,;port 11 l,:c,5kkent 
akkor koribb&11 tthnerül ar. a ir1Jét. emiatt, mert a nYtlk nem a.kar• 
kérdéfl. boanan ,·eszik a 11ilk• AugllAban, a szlgotorsúgban, tlk a driga dollirban m •.gbati• 
aégea tüzelt! anyagot, me, ly kell mely, körill van véve a tenger• rozo1t p;é,n6rak11t flr.etn '.. mlko1 
a hajtót-ró eltllllltbl.ra, a fllt& rei~ ogy angol mérnök a tenger olcaó tontolt'kal ugyano\Vo n ntl• 
1e, tllr.elésre. l.rapályit fogta munkára. llatal nlSllégíl ucnet kaphatta.( 
Nagy ,·lt'li.k l11du1tak meg e m&11 n1cdencékot épltett a t.en- Most éppen ellenkettl:~•b tör• 
teklntelbt'n a tud610k köll:ltt 61 gcr pa rtJlra, melyek a tenger ténl. A font 6rn felment i11 eg,·-
a vltAk ut.An m11. már te!Jea bl- l\radlUm. eiJetén megtelnek vlz- szerlbcn lohotetloné tett1• az 11n • 
zonyl!Agg11.l lehet állttaul, hogy zel. Mikor a tenger vlte vlssza• gol uénbAuydknnk n külföldni 
u cmberlt!égnek nlnc11 oka ;1.g• huzódlk:. a medcncékböl a vlz való elad4.st, mert dacAra an~ak 
godalomra. me.rt H omherl én, ci;ak kll!ebb csatoraa hálózaton hogy n szén ir6.t nem eroolték, 
az emberi talil&kouydg, le fog tnd lefol}·nl alacsonyabb meden az ugyanannyi angol ll •t.i.egy • • 
gyO:znl minden nebér.Mlget éJ cékbe. Ezekben a csatornAkban &égbe kerlll mint aze!O:tt, mégis 
mire kifogy a uén, mir lear. a v111malmokaak megfele!IS drigibb lett az angol p'u kill• 
sú.m011 olyan technlk~I eukö1, .izerkezet van a forgásba Jön• fOldt maguabb értéklMe foly• 
vagy •nyag, roel)• a ueaet p6- nek a ,1uza.Anunló vizt61 és tin. 
tolni rag)' teljesen llélkOIOzhe• ar.lntén vlllanytelepeket haJta• ·Az apgol btnyalirsulgok, 
t6,•éfogJatennl.. uak. Ar,elstl Ilyen vlllan)·lelep mir több helyen uJra r.tllldi.en-
A azén pótlbira ml.r 1úmoa West Mel"IK•ban épiilt ez év tették az ü1tmet 61 a b:.nytk-
~ltön taltlt u emllerllég. A elejf.n és 15,000,000 kilowatt- nak caak ar. a ar.erenGMJOI:., 
folyóv'lzl!k ereje ruir boauabb óra vlllan)'t feJleutett eddig. hogy • téli ldd]Aria bek';vett~ 
ldlS Oi.a ar.olgil arra, hogy ar.t ua elgondoljuk, hogy mlcgoda zett k !gy a ba.r.al fpg-.autú 
megfelelt! YHinyteJleiut.lS g6- órli1I t.lSmegl'I. vlr. fordul meg a emelkedett, mert ba Utrténete-
peltket ar. MO.ber vlllanyi'ram- tengerpartokon irapály !deJ6n sen mOM. meleg ldGuak Tol.11:1, 
mi alakltja it éa ez a vill erlS ' ugy eJképzelhetJiik azt Is, b~ ugy olyan rilú.gba ker'line •~ 
ar.tin, gépeket bajt, vtll1lt, füt, 1 ar. egéu emberiség ösaze1 vll• angol 1dnlpar, amilyenbe mii' 
:: 11:b:::.é ~e:i:~o~o::oi';:~ l :,~;YQ~:~g~=~é~el:~::!v~~S:~ éY~z:::nk v!:e::,;~ lételét 
tas110n. !amikor ellátni. az angol binyall.rNd.1<.1k 11• 
A aemrt!gibeu a ludó1 mérnö- Ugyancsak Angliában állltot- mét ugy akarják el6rn.1, hogy a 
kök figyelme a Nap felé fordult. lik tel azt a vlllanytelfogó ké• binybr.ok flseté16l n.a~J.\k le-
A Nap a melegaégnek örök ener uilléket. mely a felbt'!k Jirbá• vágni. M.l!.r nagy olkkek Jelen-
glá.ja, mely órlial mennyldl· nil kópzödlS elektromos feniilt- nek meg az angol lapo'kt.,in, me 
'ben uórja a földre a hlS1ugara• scgot vezeti le, meg(elelfí szer- 1/ekbon azt ts,ekeanok bt1onyl• 
ka.t. E>zeket a eugarakat akarja kezetbe és az lgy levezetett vll- tani, hogy csakl1 a flr.etétek 
j : 
ffA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani, mint a bőrcipők 
acélszegei - kérje a "Hl-
PRESS" bányacipőket-
nézze, hogy rajta legyen 
a tetején köröskörül a 
PIROS VONAL. 
~ : :~:;~~1!~:~~á:~11:~~~t:t!~~ :,~!~1:~~!:n g;:n~et 0~;~~ ie;~f:: :?!~1~i ront &ra ,('- TIIE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY· 
ugy egy khnerlthetet.len eoer• nagy jelent6sége, mint aktr a szállt, u:u.l érveltek ar. angol 
_gla forrU 611 az emberiség ren- ~apsugarakból. akir a magas bioyat11Jajdon0&0k, hor;y 1u az 
dellcer.étlére. Jtlgrétcgekbo:l, akár a teager ár- olc,ód.g, a bé.nyúr. mlr.dcmt ol-
,. A legU\6bbl ldc1kben az Egyen apily Altai 11yert vlllamc,ssig. csón vehet ,le kell teh6.t Wlli-
llt6 \idékén ker.dték meg a ki· 11ak. tani a flz~téae.ket. !.!o~, hOg) 
aér le~ket. melyek mou mb ko lg)' lellz az emberiség la.uan az apgol ront ira fe1ml'n ~ ~me-
moly tormikat 11 öltöttelr:. Órl• urri a természeten és ezért. ueni gint caak azt hangor:tst.)411:. le 
isi gyüJt•i lencaéket IJlltoU rei agguzt mtr senkit sem olyan ktll uillltanl a tltd•~ke•, 
:'~:~~e:,7i:r:6~1~~:~~;:!'a~~: ::~:~; .k::~• hogy ml lesz. :~ei"ei:d-:tnet mhkép •:u.u,1.-
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l'a11tf1 l'SLMON DA• NiLl(0L 
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,., ha...111 ML1- • 1 ..... ,.11, 
eh•• ta•JM b•d•11U aken y..,_ 
Péukildél u.;,; .... 
T üz biztosi tás· 
As emNttk All.tJJba.11 ·- HJY n-
r,elmet forilta.-k a lh-Jdo1ltúra. 
Möt fdeloe 0. a kinlkui kirdésdirt l 
1) El. g"H.Ol lortlt-e o. a ll1\blotlUna 6a nJ.k• 
b.D4e11 bldoall'ra •••-e a 11.iaa, 11!1tartúl lAr• 
gral:, mellft-épileteJi:, rarare, aato•o\lle, kGHl-
oln, aUa„1 
Felemelte-e a blr.toülj1I öuu,get u •re•elkadff 
ari111,baa, bog-y olyaa eaucte& kaJJoa, •ely el• 
geaa4 u • Jb6II bell1enllart, Ila .netalh a tb e1-
pu1tltaaa nlamlt.1 
VaJJoa a -lltoaltist er1 telJeae• merbl1llal6, 111-
l!nl, régi k lpr6WU „ertul lalir.ettel 111u1u..-r 
Ha 0n nlébu koaoly 1..c&.lk.dúa ú elire--
litó embu, uu 0. csak. a Tifq le-1biuat.W. 
bmeaitási inlézeténél köti mtf 1,mlNitúál 
ttPVISEU E VIDtlCEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTEl50N BLDG. 
WILLIAMSON, W ..VA, 
1924no~20. 
Ohazai mesék ... ·. 
(Folytalis.') angolul II lgy b!Lran mo1gott. Egy valtuul 
nagyon meglepte a vasuton. Az, hogy e. ul• 
ne1 Mrll ula8oknak nem uabld oda besU.1· 
knlolt, abori a fehéreknek. : 
Hit a uabad, telvlligOliodolt AmerikA• 
ban Is v1umak emberek, flklk le vannak 
néne olyanért, a.mlrtil nem tehetnek! 
v:i~lkor! ri,1arc1na.k ugy tetuett, hon 
Ilyen pokolbeli rljdalommal reggelig se 
lehet. élni. De reggeledett múnap, hlvta • 
gy!r. Zugt.a.k a gllpek és llgyelnle kellett 
munkJ.jira. Q. a munka, mely utJ.n keserve-
sen 61ai;.k annyii..n lrgalmae. hogy tompibb 
ra reszeli le a fé,Jdalom lelkünket marcan-
goló QnnalL És eikli.blt a f!r&dll{i.ggal. Mat• 
ofoW: dolgoznia kelletl, hogy élheuen 68 le- A vonat tutott ... futott ... fut.olt, mlut-
tudta a bótköznapohf egymA11 ut.ln. Csak ha k1 akarna fut'nl a vlligból. Ilyen houzu 
&J: ünnepnapok voltak honi kegyeUenek. utad.a alatt a bli.natos ut.aa Ht aeretnll ma-
nem Igének neki többé semmlL gll.val elhlt'etnl, hogy a uenvtqések elma-
A zugó viroe tengernyi e&Odija nem kA11• radnak mögötte. Eleinte ugy l• va11, felejt 
ri.ztatta többé, Jitnl-valói nem hlvogatta.k. egy klcalt, amint néi:egetl a aoha nem l4tott 
'\ Ugy tetnett .neki, hogy ilt még a gyirké- t!Jékot. De amint mulnak az órák • nagyon 
mények Is klcsíir'olJAk. lenézik. Elklvink!I- 1·iér gondolkozni, egyszer csak az Idegen 
,:ott. Mbhovt, akirbovA, ahol nem kell at· égen mint vlllé.mok clkk6.znak véglj; rdsl 
tói tartanta, hogy Kati meg Bohica nevetve f6jdah:nak s a legtrluebb ott ill minden cl• 
uemkö1t jönnek rá. Nem l& tltkolta MnhAJk suban'ó 1'.vlrOQll1lopon, követi, megellbl a 
elótt, hogy vidékre klri.nkozlk. Azt ballot.ta, vonatot, mint nlaml ragado1ó csoda-mntlir 
hogy i bAnyatelepeken Jobb a kereset, mint Marci Is addig nézegetett ki íÍz ablakon, 
• drótgyirban. mlg egyszerre nem l!tott egyebet, mint 
Muh!ék Jólelkilen Jebeazélték. Miska clgé.ny és Irma slrJé.t a &Wlnokl te-
- Ki\r mo1dulnl! Jobb egy helyben ki· , meU5ben. 
Vl\rnl a Jobb keresetet. - Vajjon gondjukat viseli-e Ruzsl? 
Ok Wdtik mir, hogy az ~u vllá.g egy Fel 111 tette magli.ban, hogy Wardról el-&3 
ri.ffls s olyan messzire senki 1e távozhat, havi keresméoyéMI elküldi ai lgért aJAn-
bogy embertirsal va.lamlve.1 meg ne keserlt· dékot, melyn51 Kati miatt eddig megleled• 
sék. ,ke,:etL 
Besslc, aki mindig mindent megtudott - Kati! Hit ő mit c,lnAI most? Csókolódzik 
Isten tudja honnét - mert senki se beszélt Bobé.cc,,aJ, torkoskodlk, mule.~ s ha ,-a.gy 
neki a felntittek dolgairól, rémlllten tiltako- egyuer eszükbe Jut, kinevetik a "azi5ke cl• 
,:ott ''Marci bé.cs!" t!voz!sa ellen. g!nyt", a tattyut. 
- Ne menjen sehová., édes kedve& Marci És eazébe jutott a Mub!éktól való bucsu-
bicsl! Besiélek én • keresztma.miV1Ll, ö Úlll, mikor pessle görcsösen ölelti karocskilt 
olyan jó, mint -a tO.ndérek é& ha én megkf-. alig blrta nyakáról lefejteni II hallotta 10-
rem, ijZeNlz maginak Jó helyet. Meglitja! kogbAt. • 
Clak Itt ne hagyjon engem! "Ne menjen el édes, kedves Miarcl bé.csl . . 
A szülök összenéztek. éa tudom, mér megy el. . . a gonosz Kati 
- Ennek a kbltnyna.lt életrevaló gondo- nem akar a l'lllesllge lenni ... de az& klir 
Jatal vannak. Az ti kereszta.nyja caa.kugyan elmenni ... vArJon mlg én megnövök. . éu 
1JOkat tehetne Marclért a ahogy .8#1Wet ue· egéi;z bluosaa a mii:,$& felesége lel!Zek. , 
re~!~"!!;~~~{aéétr:!:ede:!zecskél~ s ho~· U:1~
11
~~~1Üt:i": :d:Y:,mm~ 
nem szólt ,emmlt. 0 mir a'kkor szllirdul el- solyogva, rö:Btelketlve, könnyezve IL 
tökélte, hogy megprób'1kozlk o. bAny!u- A.ngyl\llan ketlves, irtatkm a kis Bessle. 
mesterséggel. Neki mlir ugy se sllt a nap. . VaJJon mire megn,_ö, belóle Is Ólyan teetett 
jó leaz a tilld al4 bujnl. A véletlen Is közbe ajku stl1•telen kacér lesz, mint Katiból? Biz. 
JátQ:ott megii:i.t. A drótgyárban kiütött o. tosan. HJs.zen ,KatJ 1& mlly-en kedves, gyer• 
1ztrájk n JO ói-is munka!.:16 11 a 22 centes mekescn paJk01 volt a hajón s még Jó da• 
órailér miatt. Marci nem vé.rta meg a s.ztr4Jk raillg New Yorkban Is milyen ragaszkodó! 
l·égéL Wa.rd bányatelepen, Wost Vlrglntt• Most mf!Jd bel61e butorgyároené lesz, telvl-
ban munkbokat kere.tek 6s ti oda utuott sz! Isten n dolgát. _,J ó meg leszáll a föld 
egy trans.zportt.al. mélyébe, mert miatta megutA!ta a napfó-
Fájt néki Is a szlve& Muha. esa.l!dt.ól Vl\ló nyes nép VIiágot. 
ebÜkadáa és még!• ott hagyta megazokfllt „ Ilyen éa h~nló töprengések köi:t köze-
otthbn!t. leóctt céljához. A Wardot körpyez.5 azép he-
Fu.acsa, de ugy szokott az lenni, hogy a.kit gyek már messzlröl küldték felé eslilllatu 
fájdalom ér, az tetejébe még kegyeUen Js ön hüvöe lebeHetilket. Szemánok Igen kelleme& 
magához. . . megteté,:i vulan1I elbamarko• litl·inyt nyujtott Ward környéke. De amint 
dott cselekedettel. lei;zállt s szerszámait tisueszedve a bánya-
Az utazát sz.órakoztatta klMé. M4r értet~ telep felé indult, az esős évszak minden kel. 
IU.OTAll JIÁNTAIZL.v 
\emotlen&fgo fogadt.a. EI..S aorban a felúott tat.ja, hol nllbatia le a cók·mók,ltL b t1á• 
C11un6' talaj, KlllönÖII, látvány, Ne-. York 1am u a 00W, hogy egy heti burdot eltire 
kápTUata utAn. Itt nem 1ugott a vaaut a teli rhetnl, mert jirtam min ugy burdONal, 
hjr..ak ftlett, nem tlllk61tek a,: autók, de as hogJ -6 n6Udll meglépett. 
ólomulnú fellegekb61 zuhogó m ÜID08ltó M.a.rcl elY6rila666tL Hit !gy egy kalap ali 
egyhangu lármája etllzte a termhnt Cl6nd· fogja 611 a 11ur6a Relllll asszony mlndenfél11 
~ét. Slralmuan !utalt a b'-nyúl.húa, • gé~n-ganalT ~ nhl tit? 
mintegy könnyben hva • a mlndenla1' CIIUI'• {A1 bllOD7 ugy van: a blwmaUa.naigot 
gó vl1, mint.ha báD.yW-11ereDe11étlenlége- mindig a mi& hlbi~rt •zen'l'edjllk el.) 
ket beszélt volna el lelkendezve. Nem la fllt 'l'olna. le a káponta mellé, mlg 
E.tS,erten, lebajtof.t ttiv{ll ballagott M•rcl le nem olnata a klvAnt dollirokat. Még !gy 
a cauazamlós utakon, hogy a binya trodi- 11 nebuen 011UPOU k ' 
jáblln, muntAn kés&en, jelentkezzék. Eete Omlimé elllg rendes tc-t •etetl 
A fekete mélység mir tátotta torkát, hogy neki, - perue fekhelye 11, szobija I• met1• 
befogadja 6t le, mint annyi mist, ki bell.ne He jirt ~ttól a városl.ae k6nyelemti5I, mely. 
kerc, meg'élbeté1t, oly nehéz munU.V&l ..• Jyel Mllhtn!anyal gondggkodúa k6rfil vet• 
s reiette gyakran halilát lell- oly könnyen te. De tia az olyan hely egy ftinyeremény• 
Ej, de hit minek Uye111:Dire gondolnlf A n'1 ritkább! 
halál mlndenlltt ott le1elkedlk & ft klrli.ly, Az ell6 suhogott, mintha Wa.rdot mlnden-
aklt testlSret vesznek körül, épp ugy rettegi. képen kJ ~ moenl a hegyek köziil 1 
mlntbirkl mia.Átdor.ata\ méga11zel\d bölca egyb&ngu lirmája volt Mafcl altató dala. 
tudománynak 111 vannak. A'z On'OS, ki a Reggel tit tg hlvta a bánya 1yrenija. S 
Röntgen-géppel Atvll!g!lja. az emberi testet ment kllfflá Izgatottan, de örvendezve la, uj 
éppen ugy balesetnek vaii kitéve, mint e. bi- (letre készen, az elnántak, a hi56ök . .. 
nyi&L IDnden attól függ, m!Jyen csillag binyl.uok caa.patáva.l. 
alatt született valaki. A binya fekete mél,--
&6gelból i.& emelkOO.tek fel embel'ek magas-
ra, napfényes boldog életre. 
Alldtin Marci kijött as Irodából, két bi· 
ny!sszal talilkozott. Egyiknek keze volt be-
Jl:ütve, múlk a lé.bit hmta. Mlndkett6t VlL• 
laml könnyebb &érülés érte, mely miatt az-. 
ne.p nem illtak mufikába. Egyik tót volt, a 
mblk blllgyar. Ma.rei mepzólltotta 6ket. 
- Ugyan legyenek azlve&ek utba .lga.z.lta-
nl mint idegent; hovt 'fordulhatnék k06i.t, 
kvirtély végett. 
Burdot keree?- felelt a magyar- a uem--
ilgyre vette Marolt. - H4t rende& legénynek 
6n Is adok. 
- Nem léu rim panau. Rend.hea ngyolr. 
swkva, rende&e.n Is tlr.etek. 
- Htt akkor gyeri~k & feltlégembe-z. 
:ir!'::b!::~1::t'f!~r!~:, !~~::~:: 
Kaporékhoz. 0~ t6bben vannak. A1 én fe-
leségem mén magammal együtt öreg~. 
mink a csendet ueretJllk'& aiért egy, tegl'el-
Jebb két bodynak adunk burdoL 
- Hogy elcsutltja a uép magyar bené-
det -a belekevert Idegen uó, - goodolta 
:\fnrcl. Ugy!Atszlk, az llyesml ragad as em-
berre, mint a bogánc,. Vlgyé.znom kell, 
nien nem szeretnék én 11 ugy beszélni. 
Egy Igen rende1 bé.zboz értek, a telepnek 
11 bt\ayéhoz közelebb eső részén. CSuk.Asné, 
aki épp ké.vét pörkölt. szintén véglgmugtré.!• 
ta .Marcit. Nagy, csontos a1szony 'rolt, &z. 
baJu,élesnézéaO. 
-Ebédelt?-kérdezte. 
.._ Még nen1. 
- Mlnk mán elvégezlllk, de mtngyin me-
leglteltkáposztát, vagy ha ln.k.á.bb rántottát 
enne, azt Is kaphat. Az uram addig meglDu-
As e18(I'. napok minden munkak6rben ne-
hei:ek. Minden uj toglalkozbhoz ho1zi kell 
t6rnle a te\t:nek. Peraze Marol la azon kezd· 
te, begy lapitolbl. a azenet. S a lapit sokkal 
sulyoeabb, mlnt a .hepdüvonó! Tlldeje ll 
tllt&kozott u els6 napokban a bt!.nya leve• 
gtije ellen. De ha a lélek er6s, ereje nem en-
gedi öeaserop~ a azenvedti testet se. 
Marcit er6a lélekkel ildotta meg az Isten. 
Öluet..npta aJIUJt. 
- Rosa• clginy voltam .. Jó Mny!u 
akarok lenni! 
Éa a aajgO"Llmok, recaeg6, topogó lzllle--
telr. engedelméakedtek akaratának. PAr nap 
mulva mir fütyillt la munkája melletL És 
flret.69 na-pján lgUin Jól esett, hogy jóval 
többet bpott. mlnt a drótgy!rban .. Egyuer 
C!!,11): 611 a Tlgdlkllll eai5 Is cl!ll ... & mily 
uépok 1,hctnek tava116ial a Wardot kör-
nyes,5 llegyell! 
Vasi.rna.p, csinos bl.nyúzltnyok, ked'ftlfl 
ki.a blouaokba,n néztek ki a bb-yi&zbli.zak 
nblllkain. Ők mir észrevették Ma.ttlt ... 
Marci m4 nem vette észre tiket. SzobáJA-
ba.n ült • nagyón szép levelet Irt Muhli.ék• 
nak, meglr.66:t<inve a hozzá való jód.gukal. 
"ÉR ha Kormos Kati kéifogój!t megtart· 
ja Bo~l, legyenek azlvesek vélem tu• 
da~~r;-megj,5tt a. vátaaz, &lSt ml több. 
CIIOunt.g UI ór.k:ezett New Yorkból. A levelet 
Mubánl! lrta, mivel férje nem ueret.ett a tol-
lal blbel6dnl. I 
A. moma,gban clgaret~k voltak, néh4nf 
lr.6nyv, meg slltemény. A levél lgy hangzott: 
Ketlvu mostoha Fiam, 
(mert már C8a. u ma.nul, ha el Is tA,·o-
A FATTYU. 
Irt.a: Kae■u ..... , Kirtb. 
zott ttilllnll). fogadja jó uln~l a lr.l.a pakkot. 
BeMle küldi. u.}At pénzéb.51. (Szép kla sum-
mát gyiljtött mir a kereutma.ma ajindÖ&I· 
Ml.) Nem volt ti51e addig llf'Ugt.OID, mlg a 
clgarettAkat be nem uere1tem. imblr t~ 
lek, é.t.JirJa a .Otemén1t • dohi.nynq. De 
bit a gyerekek Ilyenek, ha 'f"lllamlt a fejük-
be •eunek. Maga l1 Ilyen gyerek. lr.tr Yolt 
New Yorknak bitat fonlitanl Kati miatt. 
Én meglrom, de nem tudoui.. mikor len ne-
ki ké1togóJa .. k6tve bi.tem ml ut, hogy 
az a BobáCB elvegye! Nem mlndenk1 jlr 110--
moly aindékkal egy 16'nyhoz. c:aak hit nlll• 
latvéle! 
Az uram alt l1enl, hogy amikor Ntlw 
Yorkba Jiln, ugy Jöjjön houink, ml:ntba ba· 
u. Jöne b nekem I• 11 a kldn.Dgom. Tu-
daM& múkor Is, hogy folyik aora Waroon. 
Tlaztcljllk mlndnyé.Jan, llülönöaen 
mottoham.unája 
Muhin~ 
Kedvea Mare\ bác&I! Jöjjön mlelöbb •lu-
ua Be•tehez. 
Tht Be&&le irta 1111.Játllezüleg. 
Marcinak klmondhe.tatlanul Jól estek esek 
a ny!Ju bátorságos 10rok. 1'.m, mennyire 
gondolnak vele, az Idegenek, mint a Jó roko-
nok! Rltkad.g ai Ilyen csal!dl G9uki&élr.nil 
80ha ae fogta magát annyira otthon ére.sni, 
mint náluk. Cllukbné te nem jó boni, H 
nem ro11U: ktizömbös. A• ura 111 u. Amiért 
fizet ut megkapja, azonklvUI egy Jó uót se. 
Ezek ha Ui.VOID& Wardról, egy bét muha 
azt 11e Wdnik, hogy ntlU1r. lakott. A mag:i-
nyos llrzékeny embereknek 18blmJ 1& t6J 
aDJ1,7Jra, mint a k6z6ny • a ilegti5bb egylln 
pedig kö1ömböe v11llllt uemben, ha csak 
érdek..b(llnemnlvea. 
Hit bogyne Irt volna Marci hálta köu6-
nö levelet a felstte &nyiakodó Muh!n6nH 
s o. driga kla Be1:111lenek. 
Mire eljött a tavasz egéuen bele tanult 
a Mnyé.11 mesteniégbe I a foreman u!mon 
tartotta. mint lgyeltvti értel01eil munl&ilt, a. 
super 1& Jó lndull\1'.ba fogadta, Illemtudó, Jó 
modoráért. De szerették a bányúiteatvé• 
rei le, mert ha valamelyiknek ulveuégre 
volt szüksége Marci nem drt kérést, ha-
nem magit6I felnjánlottn azt. A hangON.k 
a vlrtuakodó,k ugyan olykor ugratni pró-
bálták avval. hogy olyan mint egy k!IIU:t-
uony, 1oha ki nem rug a llAmból, IAnyos 
házakhoz el nem ll\t9gat,- biztosan 'tél 
Clsukiauótól, hogy megba.raguik é1 kulto-
rlcé.ra térdepelteU! , 
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WILLIAM&ON, w. VA.. 11"'' '~1~1 -- meken <ejtett v!gú nem volt ÖUH6gett. pár 6nJ uen'l'edés 
O•l•tombu t.rtok ..,lndenf61• 11• C1m •.•.•.•.•...... , 1.ana1mas """' J.fegdöbbentl!en kegyetlen ha!Alo,. A két klll gyermeket µtin megha.lL A 111.Uli ellen gon 
,:!.t=~~ ;,.,~ •··~·~::~=~:z~~-~~ ::~~k:=/::~~n. ~!7': :~ina':t:!u::.y~~::IÍ::~ ::t~cim!n meglndltot~ 
,. ,.,.u •o.. ll'•" y.,. Mátyásné hOllllzu llvek óta no1- tyilné azonban r6•1desea meg- (UJ NellUéd.1111:.) 
. 11 gált Kettinger Ferenc m.eoaérl halt. A nycxnozh megillapltot• -
:b:•::~ n,',s========s===,1l::::~::::nr!~·m:ned~;:~=I~ ~:.o~1~ :;e;:~=le::c,:;: NA.GY TOZ EQY IOZSfGBEN. 
h • nénak. M uazony annyira el- tartottak teljesen épelméjllneli., Dióead k&IMben a mult hé-
h,U A É T keseredett amiatt, hogy bonal• a gazdájától ellopott borotri.va1 ten 11:lfflllladt v~ Uroly p.t• ....,...., H maa tettre szinta el me.gá.t. követte el a. retten.eteti t&ne,:- ülkodó h,iq 6' lltillója, amely 
=. Belopózott abba a 1zobtba, a gyllkoutgol A bonalm&1 eset teljese• 1ffgett. Na.gy nehé~· 
hol Kettln~rék, aludtak a eló- az egélz vármegyllbell nagy Hgd:et okolOlt a mestik• 
eltillÖr az alvó Kettlnger Fe- megdöbben.élt é11 Izgalmat kel- rlSI b!J'telenlll ha.u.Jl:ltt Iak.S.--
::1:'1~1!!~:•':.'..a':.~d~ !~:'~~n"'~;~!r -:,.:~-:.:'J:;; renc, majd Kettlngern6 nyakát t&tL d.gnak a ment.6al munlr..álatok-
.._"'•~k: v!gta ketté egy élesre fent bo- (A..-Ellt.) N:D.u, hogy...,-TOltaairu-
KENDE .GtZA és, DtRI JMRE rotvával. A gudilkodó él tele- --o-- dg Ila keTés TOit a 'Vf.1,. Ilyen 
205 UST E:u.'~';-♦ dotllor, f6lh .. :E:i·~~RK CITY ~!eK~::::: a~e:::~:· ~: rop:~T;~;~~cg~~ :~'i°!~!':~='!nn;!a~:~; 
KENDE GÉZA ~:?~~:~:: 
.. n,no•J,o lr u•m&-
rikal magyuokn•k ú rhdYUC n,lnOen fontosabb 
-•rikal .,,..,..,.._..,~b9n, 1 kla1I jlY&ben 
"'9411kUdl A. HtT 1!1úbJ•ln l.ta•'4aon ,nNi.a. ... 1-
•-ltkilUNlnak • kklb61. Aan~el.,. .,, .. ml• 
a16bbutnuJdaot. 
tJnger Anna, tn11.jd a Uzenné;y GYEJtIEK. • . tega1'bb múot. 6pllletére 11ew 
bónapo,, ki• Kettlnger Ferenc , terj9dt it. A mergejt,ett nyomo-
eUen fordult. A két Ifi• gyermek Dorozsma k6uégben Kál• lis 1:rderitette, bop- a tQ.,: gyer-
111:ntén aludt s az. ai,s,:ony a min Józaetné paradlcaomot t6- inekelrnek gyutival 't"&ló Jit• 
gyermekek nyaké.t 11 ketté vág- zött egy hatalmas tadkban .. \ aiú.ból keletkeMlt. melyért a 
ta. Kóci:!An J.U.tyúné ekkor forró paradlcsomuial telt taie• ulllllket felei4aNg nem terheli, 
megbortadva tetlét6l. lrtónto- kat a földre t.ette néhé..ny perc- mert a gyul'ihoa a p-eruiekek 
un elkezdett elkoltoznl, de mlli,l'. re bUlnl. Szabadidejét arra hall• v6krt.1enW jutottak hoUL a 11:ir 
mlel6tt a felrl&dt ucxnszédok a nllta, hogy hároméve. kl1tl6.I. t.6bb mint ad..er leJ, 
házba értek volna, aajit. nyakát karjira ntte e 1étilptnJ kes- l~ ZUab). 
l11 elmotuette. dett vele a. konyhában. J4rká·l--------•I■ 
Ugy litlilk, az as.l«)nynalr. e. lib közben olyan felilletesen taT A. l[ap'ar .. ,_... ellflle,. 
ik========a=====ll'Pw.ilkodó és (ele.égének: meg- totta k&rjtban. a lr.lsfluJ., bCIIJ "-l ina CS tne I hllú. 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u ehub.dt rá:1elc:re pe,tú él tir-
10nyi1e, la. 
HAZAI JOGOGYEKET 1..,......W,.. 
i11túm ehérup lluai ityTédek 
utján. 
HAJOJEGYEIC • ler;.M, naalakra. 
AFFIDAVITOK poalo, készitéoe. 
IETETEICRE 3 núalék kuaatot fue-
tük. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILEIVIIJ.E, lEIIIUCO 
MI UJSÁG lllMLERVILLEN ! J 
Ar. tlmult hé~n 6 napot dol- / 
gor.tak a Hlml~r Coal Co. bA· 
nyijában. 
,\ r~a~!l,!11 na,;yban ktu:h a 
Sylni,t.; llll~Y ~la;'<.'OR bál ·1t. 
E:1.eb.~ ét--<.::eb!> ~ 
uulnl"l: !), flkkorn1.. 
katl.A· 
Dánia tür.el3 anyagit kül!öld-
rGI uenl lie ~ pedig n legna-
gyobb rkJ.él Ang!liból, mert u 
11.ngol bAnydkból vlil uton köny 
nrrbb & oloóbb a sr.illltb, 
mint a német banyákból ,·1111- . Peko Sa.lN 
"''"· - •. Co. D. 75. -D4nlában az Idei óv el&G h ét ,' . 12 Unlo11 Squ. 
b6napj!ban beveuek öa&r.esen ~
BANKUNK 
1,968,943 tonna uenet, u emben 
at.a,•alrl ela6h6tbónapban be-" 
,·Itt uénmennylléggel, mely ki-
tett 1.707,628 tonnAt. Ez évben 
tehát több inlnt 250,000 tonna 
nénnel ,·lttek be többet, mint 
1anl)· as el~_ fél hóaapban. 
~ emelkedés meghal~ j& a ta· 
valyl mennyiség 15 HázalékAt. 
u.lldul.lltrdhml"clU> tlkli,letben 
16. P""t.c. kloulgilbb•n riuHl\l 
fcJ•lt. N• Urtu ,,ndt•tth•n. N• 
:'!:?ld•1•nh,han•mtartt.an., 
,. -0--
UJH,\ t't:Ll,ÁSGOLT A 
DÁNYATOZ. 
C,\Lll"OR:-/IA. AMBRI KA l'A RADI 
C~)IA. allol , .... _ fial JUH TIZ 
11,;,-..rll!dblr'<>lllllal ... 06•1!nt .... , 
rl• tr1UoAl.b1\'eN!. - Jlll)l'tel llil ldL 
• Ffol~o,Hht6r6m-'ad.: Ra.lee 
Ar,6.11.,.•11-tó~.o- bit.la 
Vo ~ lll~L Turlock, Ca l!fornlL 
f.~m:-~•~r.r.,~~: --;::;,.:;"=-
1,ldllOC- t't .. : H. L au, ... 100I l! d· 
9.-oetl ••••• et,a,•uto.., W. v ~IW.IO 
K~;T:.;:~o~1c~N :.t,~t!"¾!i: 
mollOant lkUlfluiJGkVIK<L 
Tfi, Banlt af Muonta1&11l 
MtJMJntawn, W. Va. 
